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GENÇLİĞİN ASIL ve NECİP HEYECANI
Dün üniversitede Yapılan Muazzam Toplantıda, Hıçkırıklar 
Arasında Ebedî Şefimizin Hatıraları Taziz ve Takdis Edildi
Üniversite ve yüksek tahsil genç­
liği, kaybettiğimiz büyük Türkün 
aziz hatırasını anmak için, dün sa - 
bah Üniversite konferans salonunda 
çok hazin, heyecanlı ve vakarlı bir 
toplantı yaptı. Elim zıya karşısında 
bütün Türk gençliğinin duyduğu acı­
ya ve teessüre tercüman olmak is - 
tiyen Üniversite ve yüksek tahsil 
gençliği, daha sabahın erKon saatle­
rinden itibaren konferans salonunu 
doldurmıya başlamışlardı.
Saat dokuza doğru, konferans sa­
lonu istikametinde bir gençlik sesi 
akmağa başlamıştı. Salon, çabucak 
doldu, bahçede. ve civar sokaklarda 
salondan taşan genç Üniversiteliler 
ve yüksek tahsil talebesi kaynaşıyor 
du.
Üniversite rektörü ve profesör - 
ler de bu toplantıda hazır bulundu­
lar. Gençlik mümessillerinin hıçkı - 
rıklarla okudukları söyledikleri ve 
haykirdıklan nutuklar, şiirler, hita­
beler gene göz yaşlan ile dinlendi. 
O kadar ki, Ünversite, civa - 
rrndan geçenler gençliğin Beyazıt 
civanna kadar taşan bu asil heyeca­
nı karşısında heyecana kapılmaktan, 
ağlamaktan kendilerini alamadılar
Cemil Bilsel kürsüde
Toplantıyı, saat tam 9 da Üniver­
site rektörü Cemil Bilsel açtı. Kür­
süye gelen rektör, söze başlamadan 
önce Yüce Atanın hatırasına hürme­
ten üç dakika sükût edilmesini söy­
ledi. Huşu içinde geçen dakikalardan 
sonra, Cemil Bilsel, büyük bir tees­
sür içinde şunları söyledi;
Arkadaşlar;
“Atatürkü kaybettiğimizin üçün­
cü güniindeyiz. Bu aciyle üçüncü de­
fa olarak Üniversitede toplanı - 
yoruz. Yüreğimiz bu aciyle her gün 
daha fazla acıyor, daha fazla sizli - 
yor.
Şarktan garbe, şimalden cenuba 
bütün memleketler. Türkün duydu 
ğu acıyı onun büyüklüğiyle ölçü 
yor.
Atatürk, dünyanın büyük sima 
siydi. Onun büyüklüğünü gün geç 
(Sonu Sa. 2 Sii. 2)
Atatürkün çelik iradeli çocukları dün aziz Atalarını gözyaşı çağlayanları içinde andılar.
Vekiller H eyeti
Dün Başvekâlette Reisicumhur İsmet 
İnönünün Riyasetinde Toplandı
Ankara, 12 (A.A.) — Bugün saat 15 te başta Başvekil Celâl 
Bayar olduğu halde yeni İcra Vekilleri Heyeti toplu olarak Re- 
isicümhur İsmet İnönünün köşklerine giderek kendilerine gös­
terilen itimattan ve kabineye tayinlerinden dolayı minnet ve 
şükranlarını arzetmişlerdir.
Saat 16 da Reisicümhur İnönü, Başvekâlet dairesine teşrif 
buyurmuşlar ve riyasetlerinde toplanan İcra Vekilleri Heye­
tinde muhtelif meseleler görüşülmüştür.
Reisicümhur, Fethi Okyarı kabul etti
Ankara, 12 (TAN Muhabirinden) —  Londra sefirimiz Fethi 
Okyar bu sabah Istanbuldan şehrimize gelmiş, öğleden sonra, 
Meclis binasında Reisicümhur tarafından kabul edilmiştir. Fet­
hi Okyar akşam ekspresile Istanbula dönmüştür.
Başvekil ve Dahiliye Vekili Parti Merkezinde
Ankara, 12 (TAN Muhabirinden) — Başvekil Celâl Bayar ve 
Dahiliye Vekili doktor Refik Saydam bugün Parti umumî mer­
kezine gelerek bir müddet meşgul olmuşlardır.
(Sonu Sa. 9, Sü. 6)
Hariçte Teessür
Atatürk Tarihte Teşkilâtçı Bir Dâhi, Bir 
Milletin Hârikalar Y aratan Kurtarıcı, 
Sevk ve idarecisi Olarak Kalacaktır
Cenaze Merasimine Gelecek Heyetler
Atina 2 (A. A ) —  Atatürkün ce - 
naze merasiminde, Yunanistan, Baş­
vekil Generat Metaksasın riyaseti al­
tında büyük bir heyet tarafından 
temsil edilecektir Heyet şu zevattan 
mürekkeptir:
Başvekil General Metaksas (ma - 
jeste kralın ve kraliyet hükümetinin 
baş mümessili), majeste kiralın aske­
rî maiyet kumandanı general Demes 
tikas (majeste kiralın ikinci miimes - 
sili), Harbiye müsteşarı general Pa-
oadimas (ordunun mümessili ve hü­
kümetin ikinci mümessili), Ankara 
elçisi B. Rafael ( Kıral ve hükûme - 
tin üçüncü mümessili), Başvekâlet 
hususî kalem direktörü, üç yaver su­
bay, hariciye nezaretinden bir ata - 
şe.
Yunanistanı cenaze töreninde ay­
ni zamanda dört subay kumandasın - 
da 120 kişilik sancaklı bir askerî kı­
ta da temsil edecektir.
Cenaze günü bütün Yunanistanda
resmî matem günü ilân olunacak ve 
resmî binalardaki bayraklar mera - 
simden bir gün evvel ve bir gün son­
ra dahi yarıya çekilecektir.
Iran sarayında matem 
Tahran 12 (A. A.) — Atatürkün 
vefatı dolayisiyle sarayı Şehinşahi 
ve hükümet bir ay resmî matem ilân 
etmiştir. Majeste Şehinşah tedfin 
merasiminin sonuna kadar askerî ve 
resmî binalar üzerinde ve yabancı 
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Loyd Corç radyoda Amerîkaya hi 
taben bir nutuk söylemiştir. Bu nu­
tukta eski İngiliz Başvekili dünyada 
devamlı bir sulh için büyük devlet­
leri bir konferansa davet etmeyi tek­
lif etmiştir.
★  Eden tarafından Avam kama­
rasında söylenen nutuk muhtelif ga­
zeteler tarafından tefsir edilmekte - 
dir. Yorkshire Posi hükümetin, efkâ­
rı umumiyenin daha büyük oir ekse­
riyeti tarafından tasvip edilen bir si­
yaset takip etmesini ileri sürmekte­
dir.
İT Salâhiyettar mahafil, Tago ile 
Lameru’nun Almanyaya iadesi me - 
selesinin aPris müzakereleri esnasın­
da mevzuubahsolmıyacağım beyan 
etmektedir.
Almanya :
Almanyada Yahudiler aleyhine 
evvelki günlerde yapılan nümayiş­
ler bütün dünyada derin akisler bı­
rakmıştır. Fransız ve İngiliz gazete - 
lerinden birçoğu, bu hareketlerden 
dolayı Almanyaya şddetle hücum 
etmektedir. Bazı Fransız gazeteleri 
Almanyada Yahudiler aleyhindeki 
nümayif ve yağmalan çok çirkin bul­
makta ve takbih etmektedirler. Ba­
zı gazeteler de bu nümayişlere nasıl 
müsaade edildiğini sormakta ve dev­
let otoritesinin artık nasıl mevçuu 
bahsedileceği noktası üzerinde dur­
maktadırlar.
İngiliz gazeteleri de Alman pro­
paganda nazın Göebbels tarafından 
verilen izahatı kabule şayan görme­
mektedirler. Dış memleketlerdeki bu 
heyecan ve hücumlar Alman siyasî 
mahfelleri tarafından memnuniyet • 
sizlikle karşılanmış ve Yahudi tezi­
nin bir dahilî mesele olduğu yolun­
daki tez tekrar ileri sürülmiye baş­
lanmıştır.
Taymis gazetesine bir mektup gön 
deren Canterburg başpiskoposu Mon 
Senvör, Almanyada Yahudiler aley­
hindeki hareketleri gaddarane.ve tah 
ripkârane bulmakta, hıristiyan âle - 
minin infial duyduğunu kaydetmek­
tedir.
İngiltere hükümet, Almanyadaki 
son nümayişler sırasında br takım İn 
giliz tebaası kimselerin zarar gördü­
ğünü ileri sürerek Alman Hariciye 
nezaretine bir nota vermiştir. İngil­
tere hükümeti, İngiliz tebaasının hi­
mayesi için tedbirler alınacağını ü- 
mit ettiğini bildirmiştir.
Berlinde, Alman hükümeti tara - 
fmdan kapatılan musevi gazetelerde 
Yahudi kültür müesseselerinin açıl­
masına müsaade edilmemiştir. Dün 
sabah Berline gelen Taymis gazete­
si Alman polisi tarafından toulattı - 
nlmıştır. Taymiste, Yahudi mesele­
si hakkında tafsilât olduğu zannedil 
inektedir.
Berlinde dolaşan bazı haberlere 
göre Berlinde şimdiye kadar 4 bin 
Yahudi tevkif edilmiştir.
Macaristan :
Macar naibi hükümeti, Macaris - 
tana iade edilmiş arazinin en büyük 
ve en ehemmiyetli şehrine mutantan 
bir surette girdiği esnada büyük ki­
lisenin radyo île neşredilen çan ses­
leri, bu tarihî hadiseyi bütün mem­
lekete ilân etmekte idi Bütün Ma­
caristan bayram yapmaktadır. Her 
taraf donanmıştır. Macar kıtalarının 
basında olarak Kassaya giren naibi 
hükümet, kendisine söylenen heye - 
canlı nutuklara cevap vermiştir. Nu­
tuklar arasında Polonyaya da şükran 
hisleri ifade edilmiştir.
ir Kanva son beynelmilel hadi­
seler hakkında parlâmentoda izahat 
vermiştir. Cek — Macar müzakere­
leri esnasında Maca^istanm battı ha­
reketi hakkında izahat vermiştir.
Ispanya :
Üc motörlü bes tavvare dün sa­
bah 50 bomba atmak suretle Barse- 
lon sehm bombardıman etmişlerdir 
Bombalar büyük meydan ve liman 
civarındaki mahalleye düşmüştür. 
Birkaç bina harap olmuştur. 15 kişi 
ölmüş, 30 kişi yaralanmıştır. 
Polonya :
Millî istiklâlin yirminci yıldönü­
mü münasebetile büyük merasim ve 
geçit resimleri yapılmıştır. Halk as­
kerleri alkışlamıştır. Merasimde kor 
diplomatik ve devlet adamları hazır 
bulunmuşlardır. Devlet reisi Teçen
Atamızın Cenaze Merasimi
Bu Ayın 21 inci Pazartesi Günü Ankarada 
Yapılacak. Birçok Ecnebi H eyetler Geliyor
Ankara, 12 (A.A) —  Anadolu A- 
jansmın öğrendiğine göre, Atatür- 
kün cenaze merasimi Ankarada 21 
Teşrinisani Pazartesi günü yapıla­
caktır.
Fransız ve Alman kolonilerinin 
teessürleri
Ankara, 12 (A.A) — Kadın, erkek 
ve çocuk Ankaradaki Fransız kolo­
nisi B. Kosolos B. Ganet’in ve An- 
karanın en eski Fransız sakinlerin­
den Casalonca’nın idaresinde bugün 
saat 12 de toplu bir halde Ulus Mey 
damndaki Atatürk Anıtına giderek 
Türk ve Fransız bayrakları renkle­
rini havi büyük bir çelenk koymuş­
tur. Fransız büyük Elçilik Erkânı da 
bu merasime iştirak etmiştir. Abi­
de önünde bir dakika sükût muhafa­
za edilmiş müteakiben cemaat da­
ğılmıştır. Kalabalık bir halk kütle­
si bu merasimde hazır bulunmuş ve 
Fransız kolonisinin bu dost ve içten 
gelen jestine karşı sempati göster­
miştir.
Ankara 12 (A. A.) — Ankaradaki
Alman kolonisi toplanarak Büyük 
Millet Meclisi riyasetine Atatürkün 
vefatından dolayı hissettikleri derin 
teessürü ve Türk milletinin bu bü - 
yük yasma iştiraklerini bildiren bir 
mektup göndermişlerdir.
Ankara, 12 (Tan muhabirinden)— 
Hariciye Vekâleti Büyük Şefimiz A- 
tatürkün tedfin merasimine ait ~>rog- 
ramı hazırlamıştır. Vekâlete gelen 
malûmata nazaran münasebette bu­
lunduğumuz birçok devletlerden he­
yetler bu merasime iştirak edecek - 
lerdir.
Sovyet Rusyadan gelecek heyete 
Hariciye Komiser muavini Potem 
kin riyaset edecektir. Yunanıstanı 
Başbakan Metaksa, Yugoslavyayı 
Harbiye ve Bahriye nazın general 
Mediç, Romanyayı general Pol tem­
sil edecektir. îngiltereden kral ve 
hükümeti ayn ayn temsil eden iki 
heyet gelecektir. Romanya. Yunanis­
tan ve Yugoslavyadan bre’- kıta as­
ker de cenaze merasimine iştirak e- 
decektir.
Şehrimizde, hazin olduğu kadar,
Atatürkün azamet ve kudretile mü - 
tenasip olacak olan gün esaslı ha - 
zırlıklar başlamıştır. Tedfin merasi - 
mi çok kuvvetli bir ihtimale göre, 
ayın 21 indedir
Istanbuldan Ankaraya kadar gi­
den hat boyundaki vilâyet, kaza ve 
köylerde Türk milleti Atasma tazim 
ve ebedî bağlılığını tebarüz ettire - 
çektir.
Ankara Belediyesinin karan
Ankara belediyesi, Ankaramn ya­
sını izhar etmek için Atatürkün hey­
kellerini siyah tüllerle kapatmak ka­
rarını vermiştir. Fakat ou kararın 
tatbiki pazartesi günü Miüet Mecli­
sinde müzakere edilecek olan “ Mil­
lî yas kanunu,, nun kabul ve meri­
yet mevkiine konulmasına talik et­
miştir.
Atatürkün mübarek nâaşlarının 
Ankaraya nakli merasiminden evvel 
ve sonra mutad seferlerden gayri 
fazla zuhurat seferleri yapılmak Çi­
zere Devlet Demirvollan idaresi sim 
diden tedbir alrnıya baslamısiır. Bu 
meyanda anahat üzerinde ve muh -
telif büyük istasyonlarda bulunan bi 
rinci, ikinci ve üçüncü mevki yolcu 
vagonlarının Haydarpaşaya şevkine 
başlanılmıştır.
Büyük ölünün cenazesi Ankaraya 
nakledilmeden evvel tabut Dolmabah 
çenin muayede salonunda 3 gün müd 
detle ihtiram mevkiinde tutulacak 
ve İstanbul halkının ziyaretine im 
kân verilecektir.
Tabutun başında generaller, ka­
ra, deniz ve hava ordusun? mensup 
birer er. bir kız ve bir erkek mektep 
talebesi münavebe ile nöbet bekli - 
vecekler ve büyük ölünün tabutu di­
ğer harp gemilerimizin refakatinde 
Yavuzla îstanbuldan İzmit-» naklo - 
lunacaktır. îzmitten Ankaraya cena­
zenin gündüz nakli ve güzergâhta 
toplanacak halk tarafından son ta - 
zim vazifesinin yapılması düşünül - 
müstiir
Milî kahraman için son istirahat 
yeri olarak neresinin tavin edileceği 
henüz kararlaşmış değildir Mevzuu- 
bahis yerler arasında. Gençlik par - 
kının münasip bir mahalli de zikre­
diliyor.
Gençliğin Asıl ve Necip Heyecanı
(Başı 1 incide)
tikçe dünya daha büyük anlıyacak 
tır.
Tarihte kalacak onun en büyük 
vasfı “Büyük kurtarıcı, büyük ko - 
ruyucu,, olma vasfıdır.
Karanlık ve ümitsiz günlerde kur 
tuluş yolunu gösteren ve millete u- 
laştıran Atatiirktür,
İstiklâl ve Gazi Mustafa Kemal 
adı tarih durdukça birbirini tamam- 
lıyacaklardır.
Her safhası bir harika olan haya­
tında Atatürk büyük işleri yaparken 
hiçbir güçlük Önünde dönmıyen ve 
yılmıyan bir azimle büyük ölünün 
manevî şahsiyeti karşısında bir ke­
re daha hürmetle eğilirim.,,
Rektörden sonra bir talebe söz al­
dı ve uzun hitabesinde Atatürkün 
hayatını anlatarak dedi ki:
“Türkiye cümhuriyeti Atatürk- 
ten aldığı hızla, mesut ve muzaffer 
ilelebet payidar olacaktır.,,
"Onun ışığı bizi ebediyete 
kadar aydınlatacaktır,,
Bundan sonra, hukuk fakültesi 
medeniye doçenti Hıfzı Veldet kür­
süye geldi. Heyecanlı bir hitabe soy 
liyerek dedi ki:
“ — Fezanın uçsuz bucaksız de­
rinliklerinde öyle büyük ve muhte - 
şem yıldızlar vardır ki bunlar tabiat 
kanunlarile sönseler bile ezelden ge­
len ışıklan ile ebediyete kadar ay - 
dullanır. Atatürk de Türk fezasının 
böyle muhteşem bir yıldızıdır. Za - 
lim tabiat onun cismini elimizden 
aldı. Fakat onun Türk ışığı vatanı -
de toplanan Selizyalı askerleri tef - 
tif etmiştir.
Japonya :
Cephede maktül düşmüş olan Ja­
pon askerlerinin hatırasını tebcil için 
yapılan bir toplantıda fırka kuman­
danı Taniguahi 340 bin Japon aske­
rinin Yangeç muharebelerinde mak­
tül düşmüş olduğunu söylemiştir. 
aMktüller arasında 6 general ve 103 
zabit vardır. Tangiuahinin cenubun­
da Cin çetelerine karşı yapılan son 
muharebede Japonlar zabit ve asker 
olarak 15 bin maktul vermiştir
Diğer taraftan Cin kuvvetleri Hu- 
pehin cenubunda mühim bir muvaf­
fakiyet kazanmışlardır tki bin kişi­
lik bir Japon alayı mahvedilmiştir. 
Bir ihatada 1500 Japon askeri imha 
edilmiştir. Bir kısım Japon kıtaları 
şimale doğru kaçmışlardır.
Amerika :
İntihabattan sonra kabine ilk de­
fa olarak toplanmıştır. Ruzvelt, şim­
diye kadar federal dare tarafından 
tatbik edilmiş olan liberal siyaseti 
takibe devam edeceğini bildirmiştir.
mm ebediyete kadar aydınlatacak - 
tır.„
Bundan sonra Hıfzı Veldet, Ata­
türkün medenî hayatımızda yaptığı 
inkılâplardan bahsetti ve sözlerini 
şöyle bitirdi:
“ — Atatürk hem kendine inan­
dı, hem milleti kendine inandırdı ve 
daha mühim olarak milleti kendi ken 
dine inandırdı.
“ Atatürk yeni bir millet yarattı 
demek, hiçbir zaman mübalâğalı ol­
maz. Türk inkılâbının umdesi* u - 
mumî menfaatin ferdî menfaatten 
üstün olmasıdır. Bu umdeyi kaldırl. 
mak istiyenlerin üzerine “gençlik* 
yürür ve ezer.
Büyük sanayi karşısında
Hıfzı Veldetten sonra kürsüye do­
çent Yavuz çıktı. Ve büyük bir tees­
sür içinde teessürle şunları söyledi:
“ Gözlerimizden akan yaşlar bü­
yük ölünün zıyaı karşısında duyulan 
hicran olduğu kadar onun eserlerine 
onun başarılarına karşı bağlılığımı - 
zın teminatını da ^aşıyor. Biyoloji 
ve sosyolojinin sert ve amansız bir 
kanunu, fertler fanî miletler bakidir 
der.
ölümün gadri Türk soyundan o- 
lan en büyük dehâya kıymak sure- 
tile bu kanun hükmünü bir daha te­
kit etti.,,
Doçent Yavuzun sözlerinden son­
ra muhtelif fakültelerde okuyan 
gençler göz yaşlan arasında kürsü­
ye geldiler. Kaybettiğimiz aziz şefi, 
göz yaşlan arasında heyecanla andı­
lar. İlk sözü alan Tıp fakültesinden 
Cengiz şunlan söylemiştir:
Bu acı akıbetin önünde ezilen ben 
liğimiz inledi; titriyen dudaklarımız 
kapandı, yol veren yaşlanna gözle - 
rimiz saatlerce dinmedi.
Hâlâ ağlıyoruz, hâlâ çırpmıyor 
saatlerce, günlerce, bütün bir tarih 
hayatmca hıçkırmak istiyoruz
Şahsında Türk varlığının en müm 
taz kudretini, kanında Türklük ate­
şinin en sıcak alevini, kafasında 
Türklük ülküsünün en geniş davası­
nı tutan yüce Atamız, Türkün, Türk­
lüğün en büyük babası:
Senin benim, milletimin devleti­
min. taşımın, toprağımın, kanımın 
canımın banisi. İstiklâlimizin gücü - 
müzün ve varlığımızın kurtarıcısı öl­
dü.
tçîmin feryadı kederimin ifadesi 
ise eğer, ağlıyorum, yanıyorum bo­
ğuluyorum:
— Atam; neye gittin vakitsiz di­
ye!
Etrafıma bakıyorum onun sesi 
var. soluma bakıyorum onun varlı­
ğından kopan bir parça görüyorum, 
öne arkaya, evet yere ve gölce bakı­
yorum, toprak ta yıldızlar da biz de 
onunuz diyor.
Elli yedi yıllık hayatına yaşının 
birçok misli zaferler, kahramanlık - 
lar ve inkılâplar sığdıran yüce Ata­
mız, kuvvetli bir asker, misilsiz bir 
diplomat, büyük bir âlim, dilci inkı­
lâpçı, tarihçi, iktisatçı, feylesof, ruhi­
yatçı bir dehâ idi
Yaşlı arkadaşlarım, o, milletine 
bahşettiği nimetlerin en büyüğünü 
bize, Türk gençliğine bıraktı. Bize, 
cennet olmuş bir Türk, medenî bir 
hayat, bize Türklük davası gibi bir 
emanet bıraktı.
Senin eserin; çocuklarına bırak - 
tığın herşeydir. Bıraktığın vatlık aziz 
Türk vatanı evlâtlarının seni her 
şeyden çok seven - Türk gençliğinin 
elinde dilediğin gibi daima yüksele­
cek, daima var olacaktır.
Gençlik adını senin, kendi tari - 
hinden üstün; gençlik vedianı senin, 
kendi kâbesinden yüce; gençlik mi­
rasını senin, kendi canından öte tu­
tacaktır.
" Atatürkün medfeni, 
Türkün kalbidir,,
Tıp fakültesi talebesinden Cengiz 
dedi ki:
Bu gidiş sonsuz bir yolculuktur. 
Senin medfenin, mezarın Atam, ne 
Çankayanın granitleri, ne Ankara- 
mn tunç âbideleridir. Senin mezarın, 
medfenin Türkün kalbidir..,
Cengizden sonra, fen fakültesin - 
den bir bayan Atatürk için yazılan 
bir iki şiiri okudu, yüksek muallim 
mektebi talebesinden Abdülkadir Ka 
rahan da duyulan derin teessüre ter­
cüman olmağa çalıştı.
Toplantının sonunda, salona dol­
duran gençlik kütlesi, hep bir ağız­
dan İstiklâl marşını söyledi. Marş 
söylenirken, gençliğin heyecam son 
haddini bulmuş, hıçkırıklar ve göz 
yaşlan bütün salonu kaplamıştı.
Dünkü toplantıda, Üniversite genç 
liği, Reisicumhur İsmet înönüne, a- 
şağıdaki telgrafı çekmeyi kararlaş - 
tırdılar:
İsmet İnönü
Cümhurreisi
Ankara
istiklâlimizin, Cumhuriyetimi­
zin ve inkılâbımızın başında sizi 
görmek bahtına ensen İstanbul 
Üniversitesi gençliği, kara habe­
rin kara felâketi karşısında bü­
yük ümide ve biricik tesellisine 
kavuşmuştur.
Bütün Türk gençliği, milletin 
ve başının sağ olmasmı dileye­
rek hürmetle ellerinizden öper­
ler.
İstanbul Üniversitesi
Gençler, bugün Taksim
meydanında and içecekler
Üniversite ve yüksek tahsil genç­
liği, bu sabah saat 11 de Taksim mey 
danında âbide önünde büyük bir top 
lantı yapmıya karar vermişlerdir. 
Bu toplantıda ölmez şef Atatiirke o- 
lan bağlılıklarını izhar edecekler ve 
onun direktifleri ile ve cümhuriyet 
prensiplerine sadık olarak yürüye - 
çeklerine and içeceklerdir.
Şehirde Dünkü Matem 
Tezahürleri
Atatürkün kaybından mütevellit 
teessür gün geçtikçe daha şiddetle 
hissediliyor. Dün sokaklarda ağlamı- 
yan veya ağlamaktan gözleri kızar­
mamış olan tek vatandaşa rastlanmı­
yordu. Birçok mektepliler göğüsle - 
rinde Atatürkün siyah kordelelere i- 
lişik fotoğraflarını taşıyorlar. Kız 
talebler, matem alâmeti olarak be - 
yaz yakalıklarını sökmüşlerdir.
Bazı mektep idareleri Atatürkün 
resmini siyah çerçeveler içinde taşla­
yan rozetler yaptırmışlar ve siyah 
kordelelerle birlikte talebelere tev­
zi etmişlerdir.
Dün bir grup mektep talebesi Tak 
sime giderek Atatürkün heykeli ö - 
nünde ihtiram vakfesi yapmışlar, ağ 
lamışlar, Atatürk için şiirler okumuş 
lar, Taksim meydanını göz yaşlarile 
ıslattıktan sonra sükûnetle dağılmış­
lardır.
Dolmabahçenin önünde
Dün Dolmebahçe sarayının önün­
de de sabahtan akşama kadar gözleri 
yaşlı büyük bir kalabalık mütemadi­
yen beklemiştir. Bu kalabalık geç 
vakte kadar Saray pişgâhmda kal - 
mıştır.
Dolmabahçeye inen bütün yollar­
da, dün, mütemadiyen Dolmabahçe - 
ye doğru yürüyen gözleri yaşlı kafi­
leler görülmüştür. Bütün bu kalaba­
lık, büyük sevgilileri Atatürkü bir 
kere daha görebilmek, onun mukad­
des huzurunda bir ihtiram vakfesine 
kavuşabilmek ümidile Dolmabahçe 
sarayına yollanmıştır. Fakat henüz 
Atatürkün mukaddes huzurlarını zi­
yaret mümkün olamadığı için göz 
yaşlarını elemli gönüllerine içirerek 
ve derin matemlerini yüzlerindeki 
hüzün çizgilerile ifade ederek vakar­
lı bir teessürle avdet etmişlerdir.
Bu vaziyette dün Dolmabahçe sa- 
rayi kutsal bir tavafnah halini al­
mış, şehir halkının mühim b!r kısmı 
Dolmabahçeden Beşiktaşa ve Beşik- 
taştan Dolmabahçeye kadar sarayın 
önünden ağlıyarak gelip geçmişler - 
dir.
Cenaze töreni için henüz tstanbu- 
la bir emir eelmemistir Atatürkün 
mukaddes naaşları tahntıt edilmiş 
yüzünün ve ellerinin mülâüarı alın­
mıştır.
Pazartesi gününden itibaren fir 
gün müddetle naasm alt tarafından 
zlvaretine müsaade edileceği umul 
makadır,
Cenaze örteninde, tstanbulda ve 
Ankarada yapılacak rasimelerde bu­
lunmak üzere ecnebi gazeteci grup­
ları gelmiye başlamışlardır. Dün Yu­
goslavyadan bir gazeteci grupu gel­
miştir. îtalyadan da İstampa gazete­
si muharrirlerinden Ruso ile Mesaje- 
ro gazetesinden Cino gelmişlerdir .Bu 
gün de bir kısım grupların geleceği 
anlaşılmaktadır.
Yatan Ana
Yazan: Sabiha Zekeriya Sertel
Vatan ana.. Doğurduğun kıymetli 
evlâtların en kıymetlisini kaybet - 
tin. Atatürk bir kurtarıcı, bir kuru­
cu, medeniyet ve terakki yoluna ışık 
tutan bir mürşitti. Onu ölüm elimiz­
den aldı. Fakat bu millete tuttuğu te­
rakki meşalesini yine senin doğur­
duğun kıymetli bir evlâdına emanet 
bıraktı. İsmet İnönü, bize İnöniinü 
kazandıran, Millî mücadele ve istik­
lâlimizi onunla yan yana, baş başa, 
can cana kurtaran kahramanlardan 
biridir. Lozan bu milletin İstiklâl 
Savaşında, iktisadi hürriyetimizi e- 
bedî bir emniyet altına alan bir İs - 
tiklâl beratıdır. Şimdi bu beratı sa­
hibinin eline vermiş bulunuyoruz.
★
Vatan ana.. Azabın, ıztırabın çok 
büyüktür. Seni düşmanın kahredici 
çizmeleri altından kurtaran bir evlâ­
dını kaybetmek hiç bir ananın, hiç 
bir gün unutamıyacağı bir acıdır. 
Yeislısin, açılısın, yüreğin kan ağlı­
yor. Fakat hayatını, ayni iman, ayni 
irade, ayni hız ve heyecanla koruya­
cak diğer bir evlâdının eline vermek 
ne büyük bir tesellidir. Çok bedbaht 
bir anasın, bir kahraman kaybettin, 
Çok bahtiyar bir anasın, hayatını, 
şerefini, istiklâlini İsmet İnönü gibi 
mert bir evlâdına teslim ediyorsun.
Lozandan şerefle alıp getirdiği is­
tiklâl beratım, ölünceye kadar şe­
refle muhafaza edeceğine yemin e- 
derken İsmet İnönü, bir ananın, bir 
milletin, bir vatanın kalbini iftihar­
la kabartacak kadar kudretli, güven 
veren bir evlâddı Bunu duyduğun 
dakika göğsün kimbilir ne büyük 
bir iftiharla kabarmıştır.
“Devlet ve milletimizin, insani - 
yet ve medeniyetin asıl hedeflerine 
doğru durmadan ilerleyip yüksele - 
ceğine kati imanım vardır.,,
Yolunu insaniyet ve medeniyetin 
hedeflerine doğru çizen bir evlât, sa­
na mukadder olâri ebedî hayatın yo­
luna çıkıyb'r. Bu yolda bütijn bir mil 
let onun arkasındadır.r+------ r
“Türk vatanının bölünmez, hiçbir 
tecavüze tahammül etmez, hiç bir 
zor karşısında millî haklarından vaz 
geçmez mahiyeti, her zamandan zi­
yade taze ve canlıdır.,,
Türk vatanına tecavüze hazırla - 
nanlara, onun bölünmez, hiç bir te­
cavüze tahammül etmez, hiç bir zor 
karşısında millî haklarından vaz geç 
mez mahiyetini haykıran bu ses, sa­
na ebedî bir hayat vadediyor. Bu 
teselli sana derdini unutturmasa bi­
le, ışıklı ümitler verecek kadar kat! 
ve kuvvetlidir.
“ Sulh ve terakki yoluna bütün 
gayretlerini asü bir surette vakfet - 
miş olan milletimiz mecbur olursa, 
kendisi ve şanlı ordusu, geçmiş kah­
ramanların hayranlığım celbedecek 
yeni kahramanlarla dolu olan feda -  
kâr göğsünü en parlak vazifelerle 
süslemeğe hazırdır.-
Geçmiş kahramanların hayranlığı­
nı eelbedecek kahramanlarla dolu 
şanlı bir ordu, arkasında bütün bir 
milletle beraber, sulh ve terakki yo­
lunda önümüze çıkacaklara göğsünü 
geren bir rehber, vatan ana, sana ya­
pılanları ve yapılacakları emniyet 
altına alacağını vadediyor. Cumhuri­
yetin gözlerimizde yaktğı ışığın sön- 
miyeceğine güvenebilirsin. Atatürk­
’ten aldğımız hızla sulh ve terakki 
yolumuza. Cumhuriyet ve istiklâl 
yolumuza devam ediyoruz. Acımız 
sadece kayıbımızdır. İstikbale ümit­
le. inançla, güvenle bakıyoruz. Çün­
kü başımızda İsmet İnönü gibi bir 
rehber vardır.
Vatan ana.. Yaslısın, Acıklısın- 
Yüreğin kan ağlıyor. Fakat bütün bu 
evlâtları sen doğurdun. Onlara gü­
venebilir, senin istikbalini bir tek 
cephe halinde düşmandan koruya - 
caklarına inanabilirsin. Bızler göçüp 
gideceğiz, hâki kalacak olan sensin. 
Sana bu ebedî hayatı vadeden evlâ­
dını hürmetle selâmlarken, yesine 
ve acına hürmet ederek bu bahti - 
yarlığını da selâmlarız.
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Millî miicahede devam ediyor
Kahraman Ordumuza Güveniyor, Temiz Gençliğimize Dayanıyoruz. Büyük
Atamızın Bize Bıraktığı Mukaddes Emanetleri 
Yaşatmak İçin İsmet İnönünün Arkasında 17 Milyonluk Bir Ordu Yürüyor
* eisicumhurumuz İnönü, Millet Meclisinde nutkunu irad ediyor
aratan, kuran ve yaşatan 
Atatürk; inkılâbın ve Türk 
milletinin mukaddes kitabı o) an 
“ Nutuk” unda şöyle diyordu:
“ — 1919 senesi Mayısının 19 un 
cu günü Samsuna çıktım. Vaziyet 
ve manzarai umumiye:
Osmanlı devletinin dahil bulun­
duğu grup Harbi 'Umumîde mağ­
lûp olmuş, Osmanlı ordusu her ta­
rafta zedelenmiş, şeraiti ağır bir 
mütarekename imzalanmış. Büyük 
Harftin uzun seneleri zarfında, 
millet yorgun ve fakir halde- Mil­
let ve memleketi Harbi Umumiye 
sevkedenler kendi hayatları endi­
şesine düşerek, memleketten firar 
etmişler, saltanat ve hilâfet mev­
kiini işgal eden Vahdettin, mütsred 
di. şahsını ve yalnız tahtını temin 
edebileceğini tahayyül ettiği denî 
tedbirler araştırmakta. Damat Fe­
rit Paşanın riyasetindeki kabine; 
âciz, haysiyetsiz, cebin, yalnız pa­
dişahın iradesine tâbi ve onunla 
beraber şahıslarını vikaye edebi­
lecek herhangi vaziyete razı.
Ordunun elinden esliha ve cep­
hanesi alınmış ve alınmakta...
İtilâf devletleri, mütareke ah­
kâmına riayete lüzum görmüyor­
lar. Birer vesile ile, İtilâf donan­
maları ve askerleri Istanbulda, A- 
dana vilâyeti Fransızlar, Urfa, Ma- 
raş, Antep Ingilizler tarafından iş­
gal edilmiş. Antalya ve Konyada 
İtalyan kıtaatı askeriyesi, Merzi­
fon ve Samsunda İngiliz askerle­
ri bulunuyor. Her tarafta ecnebi 
zabit ve memurları ve hususî a- 
damlan faaliyette. Nihayet meb­
dei kelâm kabul ettiğimiz tarihten 
dört gün evvel 15 Mayıs 1919 da 
İtilâf devletlerinin muvafakatiyle 
Yunan ordusu İzmire ihraç edili­
yor.
Bundan başka memleketin her- 
tarafında anasın hıristiyaniye ha­
fi, celi, hususî emel ve maksatları­
nın temini istihsaline, devletin bir 
an evvel çökmesine sarfı mesai e- 
diyorlar..'
Ebedî Şef her biri bir kitap dol- 
durmıya yetecek olan şu cümle­
lerle bize yıkılışımızın haritasını
çiziyordu.
İmparatorluk çökmüş, vatan par 
çalanmış ve büyük Türk milleti 
bu tarih ve felâket enkazı altında; 
nefes almaktan âciz, küreye seril­
miş yatıyordu.
O kadar bölünmüş, parçalanmış 
ve perişan edilmiştik ki her fert 
teker teker kendi canım, kendi 
namusunu muhafazaya, kurtarmı- 
ya savaşıyordu. En nikbin olanla­
rın bile “ nimet” diye karşıladık­
ları, bu harap ülkenin bir kısmına 
sığınacak koca millet için bir ec­
nebi devlet himayesi, bir “ manda” 
idi- Bir gün bu felâketler mahşeri 
ortasında altın saçlı, semavat göz­
lü, gölgesi göklere vuran bir adam 
belirdi. Yaralı, bitkin ve ümitsiz 
millete “Kalk, dedi, seni kurfar- 
mıya geldim, benimle beraber ol, 
benimle beraber çalış!,,
Bu; milletin, asırlardır bekle­
diği en büyük evlâdı Mustafa Ke­
maldi. Yurdun herköşesinden ona 
namütenahi eller uzandı. Millet 
doğrularak, onun etrafında çevre­
lendi. Erzurum ve Sivas kongrele­
ri toplandı. Mustafa Kemal daha 
o günden bütün kudreti kendi şah 
sında toplıyabilirdi. Lâkin Şefin 
ilk umdesi “hâkimiyet milletin­
dir” düsturu olmuş ve bu hâkimi­
yeti temsil edecek bir meclisi içti­
maa çağırmıştır.
Müdafaai Hukuk teşkilâtına bu 
değişmez esas, hareket mihrakı ve 
mihrabı olmuştur.
Ulu Önderin peygamberane il- 
hamiyle milletin kalbinden kopan 
bu saf ve kavî ruhtur ki kendi ken 
dine tebellür etmiş şartlar içinde 
ve en tabiî karakterde milliyetçi­
liği ve Cümhuriyetçiliği yaratıyor 
du. Giderek, Türkiye Büyük Mil­
let Meclisinin açılmasına, ve millî 
hükümet kurulmasına müncer o- 
lan bu ruh; bilâhare hem fikir ve 
felsefe, hem teşebbüs ve aksiyon 
olarak Cümhuriyet Teşkilâtı Esa- 
siyesine girmiş ve, Kemalist dev­
letin bünyesini teşkil etmiştir.
İstiklâl savaşı devam ediyordu. 
Bütün insanlık tarihinin şaheser 
bir mucizesi olan Dumlupmar za­
ferinden sonra Gazi Başkuman­
dan, fikir, cidal ve ideal arkadaşı 
İsmet İnönünün siyasî dirayetinin 
de inzimamiyle, eski düşmanları­
mız olan büyük garp devletlerine, 
Lozan muahedesini imzalattı.
Hür ve mutlak istiklâline sahip 
genç Türkiye doğmuştu. Artık sı­
ra vatanı yeniden yapmıya, mille­
ti yeniden teşkilâtlandırmıya gel­
mişti.
İlk cezri inkılâp 1 Teşrinisani 
1922 de saltanatın lâğvı oldu. Mil­
let payansız zafer neşesi içindey­
di ve saltanatın millî varlık bakı­
mından ne vahi bir heyulâ oldu­
ğunu kendi sırtında asırlardır ya­
rılan silsile yaralarla, hittecriıbe 
anlamıştı- Fakat hilâfetin kaldırıl­
ması ve Cümhuriyetin kabulü pek 
kolay olmadı. Maddî hâkimiyet­
ten tecrit edilmiş olan halifa, İs- 
tanbulda,» Allahın yeryüzünde göl 
gesi olmakta devam ediyordu. Bi­
rinci Millet Meclisinde, o gölgeye 
iman etmiş devlet adamları vardı, 
“ şeriat,, diye çırpınan hocalar, 
hattâ mürteciler vardı.
Büyük Halâskâr ve Büyük Mür­
şit meseleyi yine radikal surette 
halletti “ Hâkimiyet milletindir, 
tarzı idaremiz Cümhuriyettir. Bu 
böyle yapılacak, fakat belki arada 
bazı kafalar kopacaktır,, dedi. 29 
Teşrinievvel 1923 te Büyük Millet 
Meclisi ittifakla Cümhuriyet reji­
mini kabul ve ilk Reisicümhuriu- 
ğa Büyük Münciyi intihap ediyor­
du.
Kısa bir müddet sonra hilâfetin, 
Şer’iye ve Evkaf Vekâletlerinin, 
Şer’iye mahkemelerinin, medrese­
lerin lâğvı kabul edildi. Hanedanı 
saltanat memleketten defedildi. 
Rejimin Teşkilâtı Esasiye Kanu­
nu yapıldı.
Ertesi yıla daha büyük hamle­
lerle girdik. Köylünün başına be­
lâ olan âşar kaldırıldı. Şapka ka­
bul edildi. Bu seneler Atatürkün 
halk arasında çok hareketli oldu­
ğu yıllardır. Mütemadiven mem- 
ket seyahatleri yapıyor, her smıf 
halkla temas ediyor ve her biri ay 
rı hitabet harikası olan nutuklar 
söylüyordu. O sene şapka kabul 
olundu. Memlekette hafif tered­
düt vardı. Sef yine cezri hareket­
le bu tereddüdü derhal izale etti. 
Millet, reisini adım adım takip e- 
diyordu- Tekkeler, türbeler kapa­
tıldı. Dinle dünyayı ayırdıktan 
sonra softalığın bu son ilticagâh- 
ları da ortadan kaldırılmıştı. Ar­
tık her cepheden ve yıldırım hızı 
ile inkılâplar doğuyordu. Medenî 
Kanun ile Türk cemiyetine ni­
zam verildi. Adlî, idari, İçtimaî, 
maarif inkılâpları milletin istika­
metini değiştiriyor, seviyesini yük
seltiyordu.
Bundan sonra başarılan muaz­
zam işleri hep beraber ve bir da­
ha hatırlıyalım: Yurdun demir
ağlarla baştan başa örülmesi, sa­
nayiin her şubesine ait fabrikalar 
kurulması, yeni harflerin kabulü, 
dil ve tarih inkılâpları, ordunun 
asrileştirilmesi, hariçte prestijimi­
zin yükselişi, Milletler Cemiyeti­
ne girmemiz, Balkan ve Sâdâbâd 
Paktlarının imzası ve nihayet Mon 
trö ve Hatay zaferleri...
Hiç unutmamak lâzımdır ki 
Montrö müzakerelerinde, garp 
devletleri, boğazlara hükümranlık 
hakkımızı tanımıya yanaşmak is­
temiyorlardı. Meseleyi Büyük A- 
tatürkün selis bir cümlesi hallet­
miştir. Ulu Önder şöyle demişti:
“Onlar istedikleri kararı ver­
sinler. Boğazlara hâkim olan Tür- 
kiyedir. Canımız isterse kapar, ca­
nımız istemezse açarız,, ertesi gü­
nü mukavele imzalanmıştı.
Türk Hatay için ayni şekilde uğ­
raştık; nihayet yine Atatürkün 
“ Ya Hatay istiklâlinin kabulü, ya­
hut.....,, kararı bugünkü neticeyi 
derhal tahakkuk ettirmiştir.
Bütün bunlar arasında bin bir 
hâdise var ki hep bildiğimiz için 
tekrarlamıyoruz. 15 yıllık Ciimhu 
riyet devrinin hemen her günü Tür 
kiyeye bir yenilik, millete yeni bir 
saadet getirdi. Büyük Atatürkün 
dmağı, milî kudret, milî refah için 
durmadan işlerine muazzam ve ef­
sanevî bir harikalar dinamosu gi­
bi mütemadiyen yeni eser, yeni 
saha yarattı. Cihana hayranlıklar 
veren bugünkü seviyemizi hazır­
lamak ve tahkim etmek yolunda o 
mübarek deha tam 19 sene hiç 
dinlenmeden, tevakkufu gerileme 
sayarak çalıştı. Fakat kıymetli e- 
mekleri boşuna gitmedi, gözü ar­
kada kalmadı. On beşinci yıl bay­
ramında onun muhteşem ve ölmez 
eserini omuzlarında arşa yüksel­
ten 17 milyon Türk onu ebiyetlere 
götürecek kadar kavî, bu vatanı 
ilelebet yaşatmak azminde kendi­
ne emindi. Şefin istediği ve bekle­
diği bu idi. Lâkin bundan daha fe­
ci neye ağlıyabiliriz ki millî sat- 
vetin dağlar gibi köpürdüğü o gün 
lerde eserin büyük hâliki, sevgili 
milletinden uzak; yatakta, sefil ö- 
lümle karşı karşıya idi.
10 İkinciteşrin sabahı beşeriyet 
tarihi emsalsiz bir facia kaydetti. 
Şarkla Garbın ortasında, büyük 
bir milletin bânisi, dâhi bir ku­
mandan, dâhi bir devlet adamı,, 
dâhi bir millî kahraman, dünyalar 
yıkılır gibi ebediyete göçüyordu.
10 İkinciteşrin sabahı 17 mil­
yon Türk hüngür hüngür ağlıyor­
du. Babasız kalmıştık. Asırlara 
sığmıyacak inkılâpları 15 yıl için­
de başaran Atatürkü, hiç ölmiye- 
cek sanıyorduk- Bir senedir esiri 
olduğu hastalığı yenmek için de­
hasının bütün enerjisini kullanan 
20 inci asrın güneşi Şefimiz niha­
yet ruhunu millete bırakarak Al­
lahın yarana gitti. Acımızı tarif 
için ölçü bulmak imkânı yoktur. 
Lâkin beşere mukadder olan akı­
beti kabule mahkûm olan insanlık 
bu müthiş hakikat karşısında re­
aliteye boyun eğmekten başka ne 
yapabilirdi?
Hıçkıra hıçkıra hakikate boyun 
eğdik. Atatürkü yllarca evvel is­
mini nakşettiği ebediyete tevdi 
için hazırlanırken, yarını da ha­
zırlamamız lâzımdı. Türk milleti, 
onun bıraktığı büyük boşluğu, o- 
nun fikir, cidal ve ideal arkadaşı, 
muzaffer kumandan ve 14 senelik 
kıymetli Başvekilimiz İsmet İnö­
nü ile doldurdu.
Arkasında mamur bir vatan, kuv­
vetli bir millet bırakan Atatürk bü­
yük gayesini tahakkuk ettirerek tari­
he karıştı. O daima millete güvendi. 
Bütün ümitlerini gençliğe ve ordu­
ya bağladı, en büyük eseri olan cum 
huriyeti gençliğe emanet bıraktı. A- 
zametini tavsif için mikyas bulmağa 
imkân olmıyan zaferlerini ve inkı - 
lâplarmı hep büyük millete izafe et­
ti; Ben bir ferdi milletim, her şeyi 
yapan odur ve milletimin en küçük 
iltifatı benim için en büyük nimet - 
tir,, dedi.
Büyük milleti onun bu necip te -
vazuunu sonsuz sevgi, sonsuz itima­
dı ile karşıladı. Mukadderatının o - 
nun iradesine bağladı ve bütün mu­
azzam zaferler bu benzersiz itimat 
rabıtasının harikulââde kudretinden 
doğdu.
Gençliğe itimadı vardı. Gönülleri 
saf imanla dolu çocuklarının, eserini 
ebediyete kadar yaşatacaklarına i - 
nanmıştı. Millî benliği, millî şuuru 
daima dipdiri, daima uyanık tutma­
yı millî hayatının temeli addetti.
Teşkilâtı esasiye kanununa da da­
hil ettirdiği inkılâpçılığın ruhu, bu 
iman ve enerji temposunu daima a- 
yakta, daima yüksekte bulundurmak 
hedefine matuftu.
Bu idealinde ne kadar muvaffak 
olduğunu, öldüğü dakikadanberi, 
her an artan mislî ve neticeleriyle 
görmüş bulunuyoruz. Millet insan 
ağır yasma rağmen kendine hâkim 
varlığının tahammül edemiyeceği a- 
ve Atatürkün emanetleri etrafında 
çelik kaleler gibi sağlam ve ayakta 
durmaktadır. Büyük Şefi bu derece 
muhkem şartlar içinde arasından ay­
rıldıktan sonra İsmet İnönünün et - 
rafında ayni itimat, ayni imanla çev 
relenmiş olan millet yirmi sene ev - 
velki taze ve azimkâr kudreti biran 
bile bırakmamış, her gün yeni bir 
inkılâba yürümek için seferber bir 
ordu, bir ideal ordusu mahiyetini 
kaybetmemiştir.
Kemal Atatürkün ve İsmet înö - 
nünün idaresinde millî mücahede 
hiç tevakkuf etmeden devam et - 
miştir, halâ etmektedir ve küre­
nin parçalanacağı güne kadar de­
vam edecektir.
Birbirinin devamı olan kahra­
man ve güzide ordumuzla, temiz 
ve seciyeli gençliğimiz milletin 
sonsuz atilerni garanti altına al - 
mıştır. Ordumuza güveniyoruz, 
gençliğimize dayanıyoruz.
Hiçbir düşmandan korkmıya- 
cak kadar kuvvetliyiz, hiçbir teh­
likeden sakmmıyacak derecelerde 
varlığımıza ve inanımıza, millî bir­
liğimize eminiz.
Kurtarıcımız, yaratıcımız, sev­
gili Atatürkümüzün manevî ve e- 
bedî varlığı bizmle beraberdir ve 
bu imanın hazinesile bizim millî 
varlık ve inkılâplar yolunda dün­
yadan pervamız olamaz
Büyük reisimiz İsmet Inönii- 
nün arkasında 17 milyonluk bir 
millet değil, 17 milyonluk bir or­
du yürüyor.
Atamızın en mukaddes ema - 
netini üzerine alan Türk genci; 
unutma ki Türkün durgun, Türk 
yorgun olacağı hiç bir an yoktur.
Gaye uğrunda ebediyete ka - 
dar seferberiz, millî mücahede de­
vam ediyor.
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Âtatürke Ait Canlı Hâtıralar
Atatürk Cephede, Derviş Paşaya Şöyle Dedi: 
“Topçularımızın Geride Kalması Olamaz!,,
Derviş Paşa Emri Bizzat Tebliğ İçin Atına Atlamıştı. Bu Tehlikeli Hareketini 
Önlemek İstedim, Paşa Kaşlarını Çattı " «  Baksana, Dedi, Emri Kim Yeriyor?,,
Bundan iki buçuk sene evveldi; 
Salih Bozok beni evinde kabul et 
mek lûtfiinu esirgemedi. Ta, Selâ • 
nikten başlayarak Atatürkün en 
yakını; bütün millî mücadelede ya­
veri olan ve Atatürkün son nefe - 
sine kadar refakatinde bulunan 
Salih Bozok muhakkak çok kıy­
metli hatıralarla yüklüydü. Rica­
larımı kırmadı, ve:
— Ben, dedi. Atatürkle Selâ- 
nikten tanışırdım. İkinci ordu ku­
mandanı oldu. O zaman beni de 
yanına aldırttı.
Sonra Halebe, yedinci ordu ku­
mandanlığına geçince, beni yine 
beraber götürdü.
Orada, Falkenhayn’la araların­
da bir ihtilâf hasıl oldu. Atatürk 
yazdığı lâyihalarda, hükümeti 
Falkenhayn’in hatalarına iknaa 
çalıştı. Buna imkân göremeyince 
istifayı tercih etti. Ricam üzerine 
Enver paşaya söyliyerek, beni de 
askerlikten uzaklaştırdı!
Ve ben, Bağlarbaşında kömür 
ticaretine başladım.
Onun Anadoluya geçişinden az 
sonra da Ankaraya gittim. Ve ya­
verlik vazifeme yeniden başladım.
“Atatürk,, adının her geçişi, o- 
na bütün yüreğile, bütün inancile, 
bütün varlığile tapan değerli Say­
lavın gözlerinde, peygamberinden 
bahseden bir mü’min hürmeti, bir 
mü’min sevgisi belirtiyordu. On­
dan Atatürk’ün, ileriyi görmekte­
ki dehasım tebarüz ettiren hikâ­
yelerin en kuvvetlilerini dinledim. 
Ve hayatının dörtte üçünü Ata­
türkün hizmetinde geçiren bahti­
yar Saylavı son kavganın hatıra­
larım anlatmıya davet ettim. Söze 
derhal başlayışından, içine sinen 
bu hatıraları anlatmak zevkini ilk 
defa tatmadığı belli idi:
—  Bir gün, dedi, “ Biçer,, istas­
yonundan otomobille Sivrihisara 
gidiyorduk. Oradan da Akşehire 
inecektik.
Atatürk, pelerinine sarılmış, 
gözlerini, akşamın karanlığında a- 
lacalaşan ovalara dikmiş, düşünü­
yordu. Bir aralık:
— Hımm! dedi.
Ben bu hareketin çok mühim 
bir derunî hâletin tezahürü oldu­
ğunu biliyordum.
Düşündüğünü anlayabilmek is - 
teğini yenemedim. Ve dolambaçlı 
bir sorgu yolu tuttum:
— Bir emriniz mi vardı paşam?
O, gözlerinin eritici bakışlarını
gözlerime dikti ve:
“— Salih! dedi, eğer düşün-,, 
“ düklerimi tatbik edecek zamana,, 
“ malik olursam, yakında cihanın,, 
“ gözlerini kamaştıracak bir man-,, 
“ zarai askeriye husule gelecektir!,,
Ve işte, bütün zaferlerin kapısı­
nı açan büyük Afyon taarruzu, o- 
nun bu sözleri söyleyişinden tam 
on beş gün sonra başarıldı! ,
— Bir gün de, Çankaya civarın­
da bir köylü evine girmiştik. Gir­
diğimiz kulübede, ihtiyar bir köy­
lü ile karısı oturuyordu.
Bize ikram ettikleri kahveleri 
içerken Atatürk köylü ile konuş­
mamı söyledi. Ben bu emre itaat 
için aksakallı köylüye ilk aklıma 
gelen suali sordum:
— Sen Gaziyi tanır mısın baba?
İhtiyar beni, saçma bir sual sor­
muşum gibi istihfafla süzdü!
— Gaziyi tanımıyan var mı ki? 
ded*. ve ilâve etti:
— Ben görmedim ama, her haf­
ta Hacı Bayram Veli camiinde cu­
ma namazı kılarmış. Ta göbeğine 
kadar sakalları varmış. Melek gi­
bi, nurlu yüzlü peygamber gibi 
mübarek bir ihtiyarmış!
Gülmemi güç tutarak Atatür­
kün tamamen matruş ve genç yü­
züne baktım. O, kaşlarını kaldı­
rarak kendini tanıtmamamı em­
retti. Dışarı çıktığımız zaman da 
güldü ve:
—  Varsın, dedi, o da öyle bilsin. 
Hakikati öğrenmek belki biçare­
nin hayalini yıkar, onun hayalin­
deki şirin sakallıyı öldürtüp de 
sevgisini kaybetmekte ne mâna 
var?
Getirilen ikinci kahveyi yudum 
larken, Salih Bozok:
“— Eğer müverrih olsaydım, 
dedi, bu iki hatıramı, hiç düşün­
meden tarihe geçirirdim, ihtimal, 
bana çok heyecan verdikleri için 
böyle düşünüyorum.
İzmir yolunda ilerliyorduk. 
Köylüler, askerlerimizin girişini 
seyrediyorlar, onlara kırık testi­
lerle su taşıyorlar, yürekten min­
netlerini anlatmak ihtiyacile pa­
ralanıyorlardı. Evleri yanmış ve 
dünyada sırtlarındaki donların­
dan ve gömleklerinden başka bir 
şeyleri kalmamış insanların, ik­
ram etmek arzusile nasıl çırpın­
dıklarını görseydi, yüreksiz “Ne- 
ron„ bile kör oluncaya kadar göz­
yaşı dökebilirdi.
Tam yanlarına vardığımız sıra­
da, bir nakliye kolu geçmemize 
mâni oldu. Otomobil durdu. Ata­
türk, istediği bir sigarayı yakmak 
üzere gözlüklerini kaldırdı. O sı­
rada otomobilin yanına sokulan 
sakallı bir ihtiyar, koynundan mu­
şamba rengini almış buruşuk bir 
kâğıt çıkardı. Evvelâ kâğıdı, son­
ra dikkatle Atatürk’ü süzdü. Yine 
kâğıda, yine Atatürk’e baktı. Bu 
hareketi üçüncü defa tekrarladık­
tan sonra, şimdi hatırladıkça bile 
tüylerimi ürperten bir sesler
— Bu sensin! dedi.
Ve arkasını dönerek, köylülere 
Allahı yerde görmüş bir mü’min 
heyecanile bağırdı:
— Mustafa Kemal! dedi... Mus­
tafa Kemal....
Bu feryadı duyanların nasıl bi-
ribirine karıştığını tasavvur ede­
mezsiniz...., «
Biz, bütün gayretimize rağmen 
onların birbirlerini çiğneyerek o- 
tomobile dolmalarına mâni olma­
dık: Çünkü onlar, şuurun dışına 
taşmış bir sevgiden kuvvet alıyor­
lardı: Atatürkün yüzünü, ellerini, 
öpüyorlar, çizmesinin tozlarını, 
sürme gibi gözlerine çekiyorlardı!.
Salih Bozokun gözleri, o günü 
yeni yaşıyorcasına yaşarmıştı. Bu­
nu hatırlamaktan duyduğu heye­
canı yatıştırmakta zorluk çektiği 
belli idi:
—  Diğer vaka da Eskişehir yo­
lunda geçmişti' dedi.
—  Yolda her uğradığımız yer­
den bir kılavuz alıyorduk. Bir ak­
şam üzeri, tenha bir köye girmiş­
tik. Çamurlu köy yollarında, bir 
çeşme başında abdest alan bir ih­
tiyardan başka kimseye rastlama­
dık, ona:
— Baba, dedik, bize yol göste­
recek birini bulabilir misin?
Sevimli ihtiyar:
— Birini bulmak ne demek, de­
di, kendim ne güne duruyorum?
Otomobil dolu idi. Fakat o, ça­
murlukta gelebileceğini söylüyor- 
ısrar ediyordu. Çaresiz razı olduk. 
Yolda Atatürk c ihtiyarla da ko­
nuşmamı emretti. Lâf kıtlığında 
aklıma yine ayni sual geldi. Sor­
dum:
— ihtiyar, sen Mustafa Kemali 
tanır mısın?
— Tabiî tanırım!
— Görr.^n ne yaparsın?
— Ayaklarının altına köprü o- 
lurum!
Bu cevabı alınca güldüm, ve A- 
tatürkü gösterdim:
—  İşte Mustafa Kemal.
İhtiyar, bizi peygamberlik iddi­
asına yeltenmiş iki meczup gibi 
süzdü, şahadet parmağile sağ gö­
zünün alt kapağını aşağıya çekç­
e k  güldü:
—  PıŞŞŞŞt! d e d i .
Fakat az sonra vardığımız ka­
sabada geleceğimizi bildikleri için
istikbale hazırlanmışlardı, ihtiyar, 
bunu görünce, kırdığı potu anla­
mıştı. Utancından otomobil durur 
durmaz ortadan kayboldu. Ata­
türk,, onu bulmamı emretmişti. 
Biçare beni görünce, ayağıma ka­
pandı:
—  Ne olur, dedi, beni affedip bir 
defa elini öptürsün. Ömrüm olduk­
ça çizmesinin çamurunu yiyeyim!
Güldüm, ve parmağımla sağ gö­
zümün alt kapağını aşağı çekerek 
ayni cevabı verdim:
—  Pışşşt!
işte, hayatımın en büyük heye­
canlarından birini de, onu Atatür­
kün yanına oturduğum zaman duy 
dum.
ihtiyarın Atatürkün ayaklan al­
tına kurbanlık bir koyun teslimi - 
yetiyle nasıl yıkılverdiğini hatır - 
lıyorum da, o anda, kalbimin nasıl 
durmadığına hâlâ şaşıyorum!
Çal’da cepheyi dolaşıyorduk. Hiç 
farkına varmadan, düşmanla çar - 
pışan avcılarımızla, düşmana ateş 
saçan topçularımız arasına girmi - 
şiz.
O sırada yanımıza yedeğinde boş 
bir at getiren bir süvari geldi. Ve 
Âtatürke:
— Kumandan paşa bu atı gön - 
derdi, sizi topçu menzilinde bekli­
yor! dedi. Atatürk, nefere:
—  Sen, dedi, bu atı ona götür, 
binsin de o buraya gelsin!
Çok geçmeden. 11 inci fırka ku­
mandanı merhum Derviş paşa ya­
nımıza geldi.
Atatürk ondan vaziyet hakkın -  
la malûmat istedi. Derviş Paşa:
—  Düşman dumdarile çarpışı - 
yoruz paşam! dedi.
Tam o sırada arkamızdan müt - 
hiş bir grup ateşi başlamıştı. Top­
larımız dağları sarsarcasına gür - 
lüyorlardı.
Atatürk, Derviş paşaya:
—  Biz burada iken topçuları - 
mızm gerimizde kalması olmaz! 
dedi. Onları bizim önümüze geçir­
mek lâzım.
Ve Derviş paşa bu emri derhal 
tatbik ettirip gelişinden sonra, 
güldü:
— Paşam, şimdi de avcı hattı i- 
le topçu hattı bir araya geldi. Bu 
oldu mu ya?
Anlaşılıyordu ki Atatürk,, düş­
manın işini bir an önce bitirmek, 
ve kuvvetlerimizi derhal hücuma 
geçirmek istiyordu. Derviş paşanın 
zekâsı, onun bu niyetini kavramış­
tı:
— Paşam, dedi, emrederseniz, 
avcı hattını da ileri sürelim!
Atatürk, maksadının çabuk an « 
laşılmasına memnun olmuştu. 
Güldü:
— Derhal!
Fakat bulunduğumuz mevkile 
avcı hattı arasında telefon tesisatı 
yoktu. Derviş Paşa bu emri bizzat 
tebliğ için atına atlamıştı.
Ben onun, bu çok tehlikeli ha­
reketini önlemek bir başkasını gön 
dertmek istedim
Koca paşanın kaşlarını çatıp ta 
bana:
— Baksana? Emri kim veriyor? 
Deyişini, ve hayvanını ateş hat­
tına doğru dörtnala uçuruşunu öm 
rüm oldukça unutamam!
On dakika sonra avcılarımız ha­
rekete geçtiler, ve bir saat sonra 
dikiş tutturamıyan düşman nefer­
leri Murat dağlarına doğru çil yav 
ruları gibi dağıldılar!
Atatürkün bu dahiyâne müdaha 
leşi, kimbilir ne kadar uzayacak o- 
lan bu işi bir saate sığdırıvermiş - 
ti: Bu haberi kazanışımızın ertesi 
günü de Trikopis esir düşürüldü.
Bu hikâyesini tamamlayan Sa - 
lih Bozok’tan, Atatürkün istiklâl 
harbinde, büyük bir ölüm tehlike­
si atlatıp atlatmadığını sordum:
— Atatürk, dedi, en büyük teh­
likeyi tzmirin istirdadında atlattı.
Ve anlattı:
— Düşmanın Afyondan bozu­
luşundan sonra, îzmire kavuşmak 
aşkile yanan askerler, yol yürüme 
ğe kanmıyorlardı Omuzlarında si­
lâhları, bellerinde üzüm torba - 
lan, bir taraftan yiyorlar, bir ta­
raftan yürüyorlardı. Nif’e vardığı­
nız zaman, Izmirden geldiğini söy 
iiyen bir arabacıya:
—  Izmirde ne var, ne yok? de­
dik.
Güldü:
—  Süvarilerimiz Kordonboyun- 
da cirit oynuyorlar! cevabını ver­
di.
Birden inanmamış
— Yalan! diye bağırmışız. O ga­
yet sakin, parmağile şoseyi göster­
di:
—  İnanmazsanız nah yol!
Ne gariptir ki. askerlerimiz, d u  
müjdeyi alınca, istiflerini bile boz­
madılar. Bir kavga sonunda, bir 
ordunun kuvvei maneviyesini bu 
derece muhafaza etmesi, görül - 
memiş şeydir diyebilirim. Hattâ iç 
lerinden birisi:
— Yazık! dedi, ben Istanbula 
vardılar sanıyordum!
Atatürk bana:
—  Git, dedi, bana Izmirde Kıral 
Kostantinin oturduğu evi hazırlat!
Ben, bu haberi yerine getirip 
haber vermiye dönerken süvariler­
den paşanın îzmire geldiğini duy­
dum. Ve ona Kordonboyunda ye - 
tiştim.
Orası o anda, bir harp sahasın­
dan çok tehlikeliydi: Ermeni feda­
ileri ortalığı ateşe varmişler, ras- 
geldikleri yere bomba savuruyor - 
lardı.
Etrafımız ateş içinde idi. Ve A- 
tatürk, parkta tenezzühe çıkmış 
kadar sakin, denizi seyrediyordu. 
Bir aralık bana:
— Güzel memleket! dedi. Ve 
ilâve etti:
—  Bu cennete düşman sokulur 
mu?
Fakat ne yalan' söyliyeyim, ben, 
onu bu ölüm yağmurunun altın - 
dan uzaklaştırmaktan başka bir - 
şey düşünemiyordum. Tehlikeyi 
anlatabilmek için:
—  Paşam, dedim, şimdi şu soka­
ğın içinde bomba atan iki fedaiyi 
yakalayıp vurdular!
O gayet sakin eseflenip.
—  Yazık, göremedik, demesin 
mi?
Fakat eğer o andaki cesaretine 
şaşUğım Atatürk, oradaki tehli­
keli molasını uzatsaydı, büyük za­
ferinin keyfini tadamıyacaktı.
Salih Bozok, bu sefer de, Tri - 
kopisle Atatürk arasında!'geçen en 
fes bİT konuşmayı hatırlamıştı-,
— Baş "kumandan TriKöpis’le, 
kumandan Siyonis kılıçlarını ay - 
ni zamanda teslim etmişlerdi. A- 
tatürk, onları, tarihte hiç bir ku­
mandanın esirlerine göstermediği 
bir hürmetle karşıladı.
Erkânıharp yüzbaşısı Farukun 
tercümanlığı ile görüşmeye başla­
mışlardı.
Atatürkün teselli vermek için 
söylediği sözler, onlara âkibetleri- 
nin bütün acılarını unutturabile - 
cek kadar tatlı idi.
Bir aralık, Trikopise gayet dos­
tane bir eda ile sordu::
—  Neden vaktiyle ricat etme - 
diniz?
— imkân bulamadık!
— İhtiyatlarınızı niçin vaktiyle 
kullanmadınız?
Trikopis, dişlerini sıkarak Siyo- 
nisi işaret etti:
—  Kendisine sorun!
Atatürk ayni suali ona tevcih 
etti. Siyonis; Baş kumandandan e- 
mir almadığını söyledi.
Atatürk yine Trikopise döndü:
—  Niçin emir vermemiştiniz? 
Trikopis, bir imkânsızlığı ifa -
de isteğile ellerini açarak, cevap 
verdi:
— Topçularınız telsiz mi bırak­
mıştı ki? ,
Sonra, beş dakika evvel, Istan - 
buldaki zevcesine hayatının emni­
yette olduğunu müjdelememizi is­
tediğini unuttu, ve elini alnına gö­
türerek:
— Ben, dedi, intihar etmeliyim! 
Atatürk:
— Orasını siz bilirsiniz! Ceva­
bını verdi, ve istirahatlerinin te - 
mini için lâzım gelen emirleri ve­
rerek uzaklaştı
Naci Sadullah
Ulu Şefin hatıralarından: Ankarada, Gaz! Çiftliğinde traktörü idare 
ediyor ve çiftlik arabasını bizzat kullanıyor
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Çünkü O Dehâsını Yalnız Vatanını Kurtarmak Ve Milletini
Yükseltmekte Kullandı, Cihangirlik
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iddiasına Kalkışmadı Ve Arkasında Payidar Bir Ülke Bıraktı
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Gazi Başkumandan Mustafa Kemal İzmir e girdiği gün 
Kordon boyunda
Y A Z A N :
İbrahim Hakkı Konyak
A tatürk öldü. Her fani gibi o- nu da kara toprak içine çe­
kecek. Fakat o; Türk yurdu üstünr 
de havayi nesimi gibi teneffüs et­
tiğimiz bir enerji ve kudret eksi- 
ri bıraktı.
Tarihin seyrini değiştiren Ata­
türk —  Büyük inkılâpçı, mücet- 
dit ve büyük devlet adamı vasıf­
larını bahsimizden hariç tutuyo­
ruz —  Keyhüsrev gibi, Dârâ gibi, 
İskender gibi, Sezar gibi, Anibal 
gibi, Yavuz gibi bir dehâ idi. Fa­
kat onlar arkalarına taktıkları 
milletleri cihangirlik hülyaları 
içinde yıprandırmışlar ve mecal­
siz düşürmüşlerdi. Kurdukları re­
jimler ve yurtlar şahıslarile bera­
ber söndü, çöktü. Onlar birer ateş 
ve kan kasırgası gibi önlerine gelen 
her şeyi yıktılar, bir yıldırım gibi 
ufuklardan ufuklara aktılar. Fa­
kat arkalarında hafif bir şimşek 
ışığı bile bırakmadan sönüp gitti­
ler. Atatürk hiç bir vakit kafasın­
da cihangirlik ve keşverküşalık gi­
bi hülyaya yer vermedi. Ana yur­
dun millî sınırlarından bir karış 
bile dışarı çıkmadı. Fakat içinden 
doğduğu ulusa cihan tutan bir şöh­
ret ve kudret verdi.
Avrupa umumî savaştan mağ- 
Uif, re perişan çıkan hasta adama 
keten 'hazırlarken Atatürk yurdun 
şarkından bir güneş gibi doğdu. 
Işığile ölmeye ve soğumaya başlı- 
yan bütün kalplere hayat ve kud- 
Tet eksiri akıttı. Bütün yürekler­
de iman ateşi yaktı. Mirasının tak­
simine hazırlanılan hasta adam 
basübadelmevt sırrına erişti. İs­
tiklâl Savaşında bir lâç gibi aka­
rak düşmanlarını “ vatanın ha- 
rimi ismeti içinde,, boğdu. Onun, 
Anafartalar zaferinden sonra, bü­
yük taarruzu ve Başkumandan 
meydan muharebesi harp tekniği 
bakımından ve dehâkâr kumanda 
kudreti itibnrile tarihte tek misa­
li gösterilemiyecek muzafferiyet- 
lerdir.
\ T  eyhüsrev Medyalılara esir 
”  olan ırkdaşlarını kamçıladı. 
Onları peşine taktı. Batıdaki düş­
manı Krezüsü yendi. Bütün Ana- 
doluyu eline geçirdi. Doğuda Bah-’ 
teryan ve Suğd ülkelerini boyun­
duruğu altına aldı. Türkistan, Af- 
ganistanı ve Aral gölünden Bas­
ra körfezine kadar bütün toprak­
lan sınırlan içine soktu. Babili bir
İran şehri yaptı. Sindden Süveyşe 
kadar hükmünü yürüttü.
Fakat hayata gözlerini kapadı­
ğı zaman kurduğu yurt ipi kop­
muş bir teşbih gibi dağılıverdi. Bı­
raktığı rejim bir Gomatayı yenebi­
lecek bir kudret bile gösteremedi. 
Dârâ, Keyhüsrevin dağılan yurt 
manzumesini toparlamaya çalıştı. 
İsyanları, ihtilâlleri yatıştırdıktan 
sonra Keyhüsrevin fütuhatına de­
vam etti; Hinde doğru aktı. Tuna 
ve Don nehirleri civarındaki Sit- 
lerin üzerlerine koştu. Ordusunu 
Sitlerin peşinde yordu. İranın sı­
nırlarını Sind, Hazer denizi, Kara­
deniz, Büyüksahra, Arabistan ve 
Basra körfezlerine kadar dayamış­
tı. Memleketinde 23 satrap kendi 
adına çalışıyordu. Darik denilen 
altınları dünya piyasalarını tuttu. 
Bu saltanat Dârâya o vakte kadar 
örneği görülmemiş bir kudret ve 
servet vermişti. Dârâya bütün 
dünya eşsiz ulu hükümdar vasfını 
verdi. Bu zaferden sonra Dârâ mil­
liyetini unuttu. Asur krallarını 
taklide başladı.
Ona bir Tanrılık azamet ve haşmeti gelmişti. Başında 
dünyanın en kıymetli taşlarile süs­
lenmiş taç, belinde zümrütlü, al­
tınlı kemer, göğsünde paha biçile- 
miyen süsler taşıyordu. O yürür­
ken hizmetkârları başına şemsiye­
ler tutarlar, yelpazelerle sinekle­
rini kovarlardı. Önüne çıkan insan 
oğulları dize gelerek secdeye ka­
panırlardı. Muhteşem alaylar za­
man zaman onu Suz, Pasargad ve 
Perse Polisteki muazzam sarayla­
ra taşırlardı. İran taabası da israf 
ve sefahatte hükümdarlarını tak­
lide başladılar. Bu suretle cinsle­
rinin evsafını kaybeden cesur İran 
askeri kadınlaştı ve bir müddet 
sonra Yunan ordularının kılıçları 
başlarında parladı. Dârânın cihan­
girliği milletinin izmihlâlini hazır- 
lıyan bir felâketten başka bir şey 
değildi.
MakedonyalI İskender Asyayı ve 
Asya hâzinelerini zaptetmek için 
İspartalı kral Agesilpvüs’ün istilâ 
ve fütuhat fikirlerinin cazibesine 
kapıldı,- on binlerin ricatini gani­
met bildi.
Bokefal adlı atma atladı. Arka­
sına kendisi gibi silâhşor beş bin 
süvari ile 40 bin piyade taktı. Ev­
velâ Trovaya çıktı. Yürüdü. An­
kara civarında Gordiyos’un kağ­
nısındaki sihirli düğümü kesti. 
Frikyalı Tanrının mev’ut zaferine 
hak kazandığına inandı. Suriyeyi, 
Fenikeyi, Mısın aldı. Afganistan 
taraflarına atladı, Türkistam isti­
lâ ettikten sonra Sind nehrini geç­
ti ;Hindistana girdi. Ganj havali­
sini tamamen almak istiyordu. As­
keri fütura uğradı, geri döndü. İm­
paratorluğunun sınırları Adriyatik 
denizinden Sind nehrine, Nil şe­
lâlelerinden Kaf dağlarına kadar 
uzanıyordu.
Bir fırtına gibi Asyayı baştan 
başa geçen bu dahî asker Arabis­
tan seferine hazırlanırken 33 yâ- 
şında öldü. İskender sağlığında 
bir hars birliği ve kendinden son­
ra yaşıyacak disiplinli bir rejim 
temin edememişti. Hayata gözleri­
ni kapadığı gün kumandanları bi- 
ribirlerile boğazlaştılar. İmpara­
torluğunun üstünde derhal dört 
krallık türedi.
C  ezar.Gol seferlerinde İskender
^  ve Anibal kadar büyük şö) 
ret ve mevki yapan dahî bir ku­
mandandı. Golvaların toprakları­
nı kendi yurduna katmıştı. Fakat 
zaferini hazmedemedi. Kendisini 
hayat şartile diktaör ilân etti E- 
mirlerine kanun kuvveti verdi. 
Öldüğü gün Roma anarşi içinde 
yüzdü.
Kartacah büyük bir kumandan 
olan Hr.milkar’m oğlu ve asker­
likte çevirme hareketlerinin piri 
sayılan Anibal, Kan sahrasında ve 
Traziınen köy civarında Romalıla­
ra adamakıllı bir satır atmıştı. A- 
nitsal Kartacayı zamanının en kuv­
vetli ve askerî bir devleti haline 
soktu Onda bir harp adamında, 
kumandanda aranacak bütün va­
sıflar vardı. Fakat o kazandığı za­
feri yaşatabilmek için lâzım olan 
diğer hasletlerden mahrumdu. 
Müstemleke idare işlerinde pek 
yayandı. Onun zaferi tek kanatlı
bir kuş gibi çırpındı ve nihayet 
Romalılara mağlûp oldu.
Harp cephesinde galip gelen A- 
nibal siyaset ve iktisat cephes'nde 
de mağlûp düşmüş ve nihayet Su­
riye kralı Antiyokos’a sığınmıştı. 
Orada da muvaffak olamayınca 
Bitini kralının yanma kaçtı, ioına 
siyaseti onun peşini bırakmamıştı. 
Dahî asker Bitinya’da derin bir se­
falet içinçle yaşıyordu. En sorra 
Şilede; Romalılara esir düşmemek 
için intihar etti.
Yakın tarihin cihang’rlerir.den 
birisi de Yavuzdu. Bu cevval ze­
kâ, dahi kumandan Osmaai: ordu­
larını zaferden zafere eriştirdi, A- 
rap ve Acemin fatihi ünvanmı ai­
di. Oğluna sağlam ve şuurlu bir
rejim devredemediği için kurdu­
ğu imparatorluk daha oğlunun za­
manında çökmeye ve çözü1 meye 
başladı. Yazuvun tesis ettiği siya­
set milliyetine ve harsına tama­
men yabancı olan topraklarda Tür­
kün kanını boş yere israf ettirdi, 
zayıf düşürdü.
Ondan sonra hatıra gelen bü­yük serdar, Napolyon Bona- 
parttır. 24 yaşında general olan 
bu harikulâde adam, muhakkak ki 
büyük bir kumandan ve şefti. 
Fransız miletini tam bir inkıyat­
la arkasına taktı, hemen hemen 
bütün Avrupayı çizmeleri altında 
çiğniyerek muhtelif tâbi krsllık- 
laıla beraber muazam bir impa­
ratorluk kurdu. Fakat gayeleri 
millî değildi, şahsî hırsları için 
milletinin kanını döküyordu. Ni­
hayet Moskovadan bozgun döndü, 
Waterlo’da kati olarak mağlûp ol­
du ve esir bir kartal gibi sürüldü­
ğü Okyanus adasında öldü.
A tatürk ise gerek Harbi Umu­mide, gerek Millî Mücahe- 
dede yalnız ve yalnız vatanı kur­
tarmak ve yaşatmak için harbetti. 
Askerî dehasının bir misalini Ana- 
fartalara saldıran düşmanı, kur­
şunu kalmamış tek bir mangaya 
süngü taktırıp mevzi aldırarak 
durdurmasında bulabiliriz.
T stiklâl Harbinde ise işe "Bir 
ferdi vatan,, olarak başladı. 
Bütün milleti bir ordu halinde et­
rafına topladı. Fakat silâh yoktu, 
top yoktu, mermi yoktu, bütün bu 
yokluklara rağmen vatanı müda­
faaya girişti.
A  skerî ve siyasî dehasının ha- 
rikulâdeliğine rağmen ci­
hangir olmak hırsı yoktu. Sadece 
yurdunu kurtarmak ve orada ciha­
na misal olacak, cihana baş eğmi- 
yen bir millet kurmak azmindey- 
di.
D  ütün şerait aleyhimizde idi. 
■-* Sadece müstevli kuvvetler­
le değil “ bir husumeti cihan,, ile, 
bütün Avrupa ile boğuşuyorduk.
D  üyük Mustafa Kemal evvelâ 
millî şuuru şahlandırarak 
Türkün kudretini kendi etrafında 
teksif etti. Kurmağa başladığı or­
du, İsmet İnönü, Fevzi Çakmak ve 
diğer arkadaşları gibi büyük ku­
mandanlar elinde birinci ve ikin­
ci İnönü,, Çerkez Etem isyanı, Sa­
karya muharebesi gibi tecrübeleri 
karşılamış ve muzaffer çıkmıştı.
Ordu kadromuz tam, teçhizatı­
mız mükemel olmamasma rağmen 
dahiyane bir plânla 28 Ağustos 
büyük taarruzunu hazırladı. Bize, 
birkaç misli faik olan düşman ben­
zersiz bir panik içinde tutunmağa 
çalıştı. Fakat 30 Ağustos sabahı, 
Türk ordusu, dahî Başkumandanın 
kendi tabirile “ Gök gürültülerini 
andırır tarrakalarla tarihe yeni­
den doğuyordu.,,
Dumlupınar Başkumandan mu­
harebesi, tarihlerin misalini kay­
detmediği şaheser bir plân, ve şah­
eser bir sevk ve idare ile düşmanın 
“ vatanın harimi ismetinde,, boğul­
ması, ebedî ve ezelî Türkiyenin ye­
niden dünyaya gelmesile netice­
lendi. Yalnız 30 Ağustosta 7 düş­
man fırkasının yok edilmesi, bu 
katî imha muharebesinin müthiş 
ve parlak neticesini izaha kâfidir.
işte Atatürk bunun için, tarihin 
kaydettiği en büyük kumandandır; 
dehasını yalnız vatanın kurtarıl­
masına ve ebediyen yaşaması, te- 
melerinin kurulmasına hasrettiği 
için cihanın en büyük millî ku­
mandanı olduğu gibi...
A tatürk muhakkak müsterih öldü. Çünkü Türk vatanını, 
Türk milletini, milletinin istiklâlini 
ve cümhuriyeti, başta Büyük is­
met İnönü olmak üzere beraber 
çalıştığı kudretli kumandanlara, 
her ferdi tam manasile Atatürk 
çocuğu olan kahramanlar ve muh­
teşem Türk ordusuna, bu ordunun 
tabiî kardosu içinde buluan Türk 
gençliğine emanet etti. Hattâ di­
yebiliriz ki, arkasında 17 milyonlul 
bir millet değil, 17 milyonluk bir 
ordu bıraktı.
işte büyük, kahraman, mübarek 
Atamız yalnız millî varlığın ezelle­
re kadar kudretle idamesi gayesi- 
le yaptığı bütün zafer ve inkılâp­
larını böylece tarihe ve ebediyete 
perçinlediği içindir ki arkasında 
ilelebet payidar olacak bir millet 
ve devlet bırakan yegâne büyük 
ve daima galip bir başkumandan­
dır.
Onun ebediyetlere sığmıyacak 
ruh ve maneviyatını ise daima dip­
diri, daima güçlü kuvvetli olarak 
selâmlamakta olduğumuz büyük 
ordumuzda bütün kemalile bul­
makta devam edeceğiz.
Utu önderimizin hayatından iki levha: Sağda Baş vekille vekillere direktif verirken, solda ziyaretine gelen müteveffa Yugoslavya Kralı Majeste Aleksandr’la beraber...
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Sıra Zaferler Kahramanı 
Büyük ismet İnönü
tlSu Atatürk Ona "S iz  Yalnız Düşmanı Değil, 
Milletin Makûs Talihini de Yendiniz „ Demiş ve 
Millete Onu Böyle Tavsiye ve Takdim Etmişti
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Türk vatanı ve büyük Türk mil - 
Jetinin mukadderatı, Ulu Önder Ata- 
türkün kavi ve muhyi ellerinden, o- 
nun cidal ve ideal arkadaşı İsmet I- 
nönün kavi ve muhyi ellerine tevdi 
edildi. Türk milleti iyi bilir ki, bu 
büyük şahsiyet, kudretli ve beynel - 
milel şöhretli bir devlet adamı olma­
dan evvel muzaffer bir asker ve ku­
mandandır.
Dün, umumî olarak hayat ve hiz­
metlerinden bahsederken, maalesef 
üzerinde pek kısa durmıya mecbur 
olduğumuz askerî hayatım ve tahsi- 
san İstiklâl harbindeki büyük rolünü 
bugün bir daha tebarüz ettirmek is­
teriz.
Atatürk, vatanı kurtarmak için 
Anadoluya geçip millî kuvvetleri top 
lamıya başlayınca, o sıralarda İs- 
tanbulda harbiye müsteşarı bulunan 
İsmet İnönü’nün yapacağı şey, gidip 
kurtuluş savaşına iştirak etmekti. 
Böyle yaptı ve derhal Ana - 
doluya geçip Mllet Meclisine 
Edirne mebusu olarak giren 
miralay İsmet Beyi Ankarada Erkâ- 
nıharbiyei Umumiye reisi olarak gö­
rüyoruz. İstiklâl harbinin ilk devir­
leri.. Kuvvetlerimiz henüz tensik ve 
ıslah edilmemiş bir vaziyette... Garp 
cephesinde görülen bir muvaffakiyet 
sizlik üzerine başkumandan Muşta - 
fa Kemal oraya İsmet Beyi gönder­
mişti.
İsmet Beyin vazifesi “ Gayri mun­
tazam teşkilât ruh ve usulünü imha 
ederek serian muntazam bir ordu ve 
kuvvetli bir süvari kuvveti teşkil et­
mek,, idi.
İsmel Bey muvakkaten Erkânı - 
harbiye riyasetinde kalıyordu. Bilâ - 
hare bu makam, şimdi de Erkânö - 
harbiye reisimiz olan Mareşal Fevzi 
Çakmağın uhdesine tevdi olunmuş - 
tur. f ir
İsmet Bey, çok geçmeden Çerkeş 
Etem ile kardeşi Tevfiğin muhalefe­
tine maruz kalmış, ve bu muhalefet 
Teşrinisani içinde açık bir isyan ha­
lini almıştı. Kânunuevvel ortasına 
doğru Garp cephesinin cenup kıs - 
mında başka bir gayrimuntazam kuv 
vetin isyan etmesi tehlikesi baş gös­
termişti.
Fakat İsmet Beyin müdebbir ve 
yüksek kumandasile, kıtaatımız asi­
leri tenkil etti. Etem ve kardeşleri 
Gedosa doğru kaçtı ve düşmana il­
tihak etti.
1921 senesi ikincikânun avının 
altısında Yunanlıların üç fırkası İz - 
nik — Gedos hattından ilerlemeğe 
başlamıştı. İsmet Paşa kumandasın­
daki ordu Yunanlıları İnönünde vu­
kua gelen ilk muharebede mağlûp 
etmiştir. Bu muvaffakiyet millî hü­
kümetin ilk parlak zaferi olmuştur.
İsmet Paşanın ikinci büyük mu­
vaffakiyeti ikinci İnönü harbini ka­
zanması olmuştur. İsmet Paşanın İ- 
nönünde Yunan ordusuna indirdiği 
darbe Türk tarihi için çok mühim - 
dir. Ve millî zaferlerin İkincisidir.
Millî Mücadelenin ilk iki büyük 
zaferi İnönü galibiyetleridir. Faik 
düşman küvetlerine karşı büyük bir 
kahramanlık ve yüksek bir kuman­
da kudretiyle bu zaferleri başaran 
Garp cephesi kumandanı İsmet Paşa­
ya, Gazi Başkumandan Mustafa Ke­
mal; onun millîî tarihteki ebedî yeri­
ni tayin eden şu telgrafı çekmişti:
“ Bütün tarihî âlemde sizin İn­
önü meydan muharebelerinde 
deruhte ettiğiniz vazife kadar a- 
ğır bir vazife deruhte etmiş ku­
mandanlar enderdir. Milletimi­
zin istiklâl ve hayatı dahiyane 
idareniz altında şerefle vazifele­
rini gören kumandan ve silâh ar­
kadaşlarınızın kalb ve hamiyeti­
ne büyük ehemmiyetle istinat edi 
yordu. Siz orada yalnız düşmanı 
değil, milletin mâkûs taliini de 
yendiniz. Düşman hırs istilâsı, a- 
zim ve hamiyeitinizin yalçın ka- 
yalratna başına çarparak hurda­
haş oldu. Namzıtnı tarihin kita- 
bei mefahirine kaydeden ve bü­
tün milleti hakkınızda ebedî min 
net ve şükrana sevkeden büyük 
gaza ve zaferinizi etebrik eder­
ken, üstünd durduğunuz tepenin 
size binlerce düşman ölülerde do 
lu bi rmeydanı şeref seyrettirdiği 
kadar milletimiz ve kendimiz 
için şâşaai itilâ ile dolu bir ufku 
istikbale de nazır ve hâkim oldu­
ğunu söylemek isterim.,,
İşte Büyük Şefimiz, İsmet İnönii- 
nün tarihî mevkiini böyle tayin ve 
onu millete de bu sıfatla tavsiye ve 
takdim etmişti.
Daha cenupta, Dumlupmarda, Yu 
nanhlar kuvvetlerimize şiddetle mu­
kavemet ediyorlardı. Bunu mütea - 
kip, bütün Garp cephesi İsmet Pa- 
şaya tevdi edildi. İsmet İnönünün I- 
nonu zaferi. Türk kurtuluş tarihi şa­
heserlerindendir. Atatürk, daha o za­
man, ismet Paşanın çok kudretli bir 
mesai arkadaşı olduğunu anlamıştı.
İsmet Paşanın Erkânıharbiye ri­
yasetine geçirildiği zamanlardı. O va 
kit bir zat, Atatürke şunu sormuştu:
— Bu makam en büyük makam 
mıdır?.
Atatürk:
—Evet, cevabını vermişti.
Suali soran zat ile daha birkaç 
kişi, bu tayinin yerinde olmadığını 
ileri sürdüler. Atatürk; İsmet Paşa­
nın kıymetini tebarüz ettirmiş ve 
kendisinin daha İstanbuldan hare - 
ketinden evvel kendisile beraber ve 
millî mücadeleye azmetmiş olduğu - 
nu söylemişti. Mareşal Fevzi Çak - 
mak ise, bu tayini çok yerinde bul­
muştu. O sıralarda Fevzi Çakmak da 
Millî Müdafaa Vekâletini deruhfe et 
miş bulunuyordu.
Atatürk, büyük tarihî nutukların­
da bu hâdise hakkında şunları söy­
ler:
— Muhterem efendiler, kendisine 
tevdi ettiğim vazifeyi her cephede 
muvaffakiyetle başardığından dolayı 
İsmet Paşayı Erkânıharbiye ryase - 
tine getirdiğim için millete karşı, or­
duya karşı, tarihe karşı tamamile 
müsterihim.,,
İsmet Paşanın bütün istiklâl sa - 
vaşı müddetince tevali eden zaferle­
rini tarih meydana koymuştur.
İkinci İnönü muharebesinden son­
ra, cephede üç ay sükûnet hüküm 
sürdü. Türk ordusu, Anadolu demir­
yolunun garbinde, sağ cenahile İnö­
nünde, sol cenahile Kütahya — Al­
tıntaş — civarında bulunuyordu. Sol 
cenahı Afyonkarahisar civarındaki i- 
ki fırka ile himaye ediyordu.
1921 de, Büyük Millet Meclisi, ev­
velâ üç ay için Mustafa Kemal Pa - 
şayi Türk orduları başkumandanı ta­
yin ettiği zaman, Mustafa Kemalin 
en ziyade güvendiği kuvvet Garp cep 
hesi ve onun değerli kumandanı İs­
met Paşa, idi. Mareşal Fevzi Çakmak 
Erkânıharbiyei Umumiye riyasetin - 
de kalmıştı. Memleketin bütün vesa­
itini, bütün kuvvetlerini toplamak 
ve ordu emrine vermek için, pek bü­
yük bir faaliyet başlamıştı. Başku - 
mandan, 12 ağustosta Eskişehir — 
Ankara şimendiferi üzerinde kâin Po 
latlıda bulunan umumî karargâha 
gitti. 23 Ağustosta Yunan taarruzu 
başladı. 13 Eylüle kadar gece vç gün­
düz, yüz kilometre boyundaki Sa - 
karya cephesinde boğuşuldu. Bilhas­
sa sağ cenahlarında, mevziî bazı mu 
vaffakıyetlerine rağmen, Yunalılar, 
Tiırklerin sarsılmaz mukavemetleri 
karşısında gevşediler. En nihayet 
Türk mukabil taarruzlarile mağlûp 
oldular.
Sakarya mrvdan muharebesi Yu­
nanlıların, Anadoluyu stilâlarının dö 
nüm noktasıdır.
, Sakarya meydan muharebesi bit - 
tiği zaman, Ankara hükümeti bütün 
dünyaya Türk kudret ve kabiliyeti 
hakkında yeni bir fikir vermiş ol - 
du.
Artık büyük taarruz hazırlıkları 
başlıyor, düşmanı, “Yurdun harimi 
ismetinde boğmak,, lâzımdır. Ata­
türk bu kararı vermiştir. Atatürkiin 
en yakın arkadaşı İsmet İnönü ile bu 
mevzu görüşülmektedir.
Yıl 1922.. Büyük ve kahraman 
Türk ordusu taarruza hazırdır. Türk 
ordusu ve düşman ordusu şimalden 
cenuba doğru karşı karşıya bulunu­
yorlar. Yunanlılar, 15 fırka ile Eski 
şehir ve Dumlıpmar şarkında, c^e­
nah müfrezeleri İznik ve Menderes 
havalisinde bulunyordu. Bizim ise 18 
piyade fırkası ve 5 süvari fırkamız 
vardı.
Yunanlılar, topçu ,tayyare ve fen­
nî teçhizat itibarile pek ziyade kuv­
vetli idiler. İsmet Paşanın kumanda­
sındaki Garp cephesi iki orduya av- 
rılmıstı. Bütün büyük taarruzun yü­
kü Garp cephesi kumandanı tsmet 
İnönünün omuzlarında idi. İsmet î- 
İnönü bu vazifeyi de hakkile yapa - 
çaktı. Atatürk bunu biliyordu. Ve 
buna inanmıştı.
Hazırlıklar tamamdı. Atatürk İs 
met İnönü ve Mareşal Fevzi Çak - 
mak büyük taarruz plânını tesbıt et­
tiler. Plân şöyle idi:
Taarruz .mutlaka düşmanın ta 
mamile mahvını intaç etmeli idi. A- 
sıl taarruz, düşmanı Afyonkarahisar 
— Dumlupmar arasından sağ cena­
ha karşı ihata eder bir şekilde tev­
cih olunacak ve düşman cephesi sağ­
dan itibaren devrilecekti.. Bütün ha­
zırlıklar ihtimamla saklandı. Ancak 
27 ve 28 temmuzda yüksek kuman - 
danlar haberdar edildi.
Büyük taarruz hakikaten düşma­
nın imhasile neticelendi. Plânı ya - 
pan ve yüksek sevk vc idaresüe tat­
bik eden dâhi başkumandan Atatürk, 
bu muazzam zaferi. General İsmet 
İnönü ve Mareşal Fevzinin yüksek 
kumanda kudretleri ve mesai arka - 
daşlıklarile başarmıştır, tsmet İnönü, 
nafiz görüşü, keskin zekâsı ve her- 
şeyi çabuk kavrıyan ihata kabiliyeti 
ile Atatürkün yambaşında. zaferler 
kazanan işte böyle büyük bir ku - 
mandandır.
İsmet İnönü Mudanya mütarekesini imzaladığı İngiliz, İtalyan ve Fransız generallerile bir arada
MECLİSTE TARİHİ CELSE
Genelkurmay Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak, Reisicümhuru 
tebrikten sonra, Meclisten çıkıyor
Türkiye Büyük Millet Meclisinde tarihî bir an: M illet vehillerû. U lu ö n d e r in  
hâtırasına hürmeten ve hıçkırarak ayakta duruyorlar
Meclis Reisi Abdülhalik Renda, Büyük Şefimizin ölümünü, millet vekillerine tebliğ ediyor
Başvekil Celâl Bayar, Reisicumhur intihabında reyini kuUantrkerı
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AND
ÖLMEDİN A TA M , HER A N :
İÇİMİZDE BİTMİYEN SAYGI, SONSUZ MUHABBETSİN! 
ANDEDERİZ Kİ ESERİN ÖLMİYECEK!
SAFLAR ÇÖZULMİYECEK!
SESİMİZDE SES,
GÖZÜMÜZDE GÖZ,
HER ADIM IM IZDA HAREKETSİN!
İLHAMI BEKİR TEZ
Y A S
öldün Atam'
Ufuklarımızda günler akşamlar ağlıyor.. 
Sokaklarımızda gözyaşı çağlıyor..
Sular akmaz oldu 
Gözler bakmaz oldu 
Kulaklar işitmiyor ses..
Öldün Atam'
Uçsuz bucaksız kürenin nabzı durdu;
Duyulmaz oldu göğü kaplıyan nefes..
Öldün Atam1
Gökler kapandı yere, topraklar ağlıvor.. 
öldün Atam'
Yakınlar ağlıyor, uzaklar ağlıyor!
İçimizde sıcak sılan!
Matemli bir tabut gibi kararan kalbimizde uzan!
Bedia
Ö L M E Z
Ölmez bize cennetlerin ufkundan inen ses 
İnsanlar ölür, Türklüğe Allah olan ölmez!
Batmaz o güneş her yanı birden gece sarsa 
Gel, gençliği seyret, yüreğin bir nur ararsa!
Türküm, diyen artık bir akistir o güneşten 
Bağrındaki iman bir alevdir o ateşten!
Yok çünkü bugün ondaki nur ayda, güneşte 
On beş yıla sığdırdın Atam, yüz yılı işte!
Bir dağsın aşılmaz, yüce gökten daha yüksek 
İsmin, büyük insan, ebediyen kalacak tek!
Bir kahpe ölüm, yok, seni mağlûp edemezdi 
Galip yine sensin! Şerefin yokluğu ezdi!
Ölsen bile, göçsen bile, sussan ebediyen 
İsmin bize, yurdun bize ölmez bir hediyen!
Tarih olan ölmez; yeni bir yurt yaratan hiç! 
Mutlak onu kem sözle anan varsa o bir pic!
Ölmez bize cennetlerin ufkundan esen ses 
İnsanlar ölür, Türklüğe Allah olan ölmez!
Edip AYEL
A T A 'M IN  Ö L D Ü Ğ Ü  G Ü N
Çok acı bir haberdi, hep kalpleri dağladı;
Atamız öldü diye bütün Türklük ağladı.
İnanılmaz bu haber hakikat mi acaba?
Azrail seni de mi gördü ey büyük “ baba?” 
Gözümüzden akan yaşla hep alınlar çatıldı,
Deniz içten ağlayıp yasımıza katıldı!
Koca bir Türk ufkunda gerildi siyah perde,
Bütün gençlik ah- deyip kan ağlıyor her yerde. 
Dünyaya göz kapadın ey.. Yüce Türk oğlu sen. 
Kurduğun bu ülkede her an pervasız esen,
Rüzgârlar bile sustu matemlere büründü!
Bugün bahtsız doğan güneş, yurda sönük göründü!! 
Titriyor bağrımızda çok acı bir hıçkırık,
Yanıyor bütün içler, hepimizde kalp kırık- 
Fv... Türklüğün “ Atası” yurdum seni kaybetti; 
Bütün dünya tarihi bu günü de kaydetti.
Rifat KAYA
A TA TÜRK
Onu aramızdan aldığı için;
Tabiat önünde ölüm utansın.
Milleti Ataşız kaldığı için,
Kalpler yaralansın, gönüller yansın
★
Çiçekler açmasın, kararsın renkler,
Bir kızıl mateme girsin ahenkler, 
Kalplerden örülen taze çelenkleri 
Ruhuna sarılsın ve halkalansm.
★
Yer yerin değildir, göklerdesin sen, 
Endersin, en ölmez bir yerdesin sen, 
Atatürk, Atatürk kalplerdesin sen,
Sen onda en kutsal yeri alansın.
Emin Ü L G E N E R
Um Ataya
Ey Atatürk sen bize, bir neş’e otağıydın 
Ordunun ve Ulusun, çözülmez bir bagıy- 
> din
Yurdumuzun ebedî, tüten bir ocağıydın 
Dulların öksüzlerin, bir ana kucağıydın 
Gittin, fakat varlığın, unutturmaz yâdını 
Kırdın Ah hepimizin, kolunu kanadını 
Kalbimizin susturmak, mümkün mü fer-
I yadını
İçimiz kan ağlıyor, anıyorken adını 
Bütün dünya âşıktı, senin nurlu yüzüne 
Var mıdır bağlaiımıyan, özüne ve sözüne 
Varlığınla eriştik, biz bu varlıklı güne 
Nasıl cihan yas tutmaz ağlamaz öldüğüne 
İzmirli Zeki D U Y G U L U
Büyük
Matemimiz
Karşısında
Bugün her taraf ağlıyor, yer gök, 
rüzgâr, yaprak ağlıyor. Denizler, bi­
ze renk veren gözler kapandı diye, 
boğuk, derin hıçkırıklarla sarsılı­
yor.
(Atamız var öksüz değiliz) diyen 
Türk, bu cümleyi söyliyemiyeceği 
için ağlıyor.
Dünya, böyle bir dahî yaratama­
yacağına ağlıyor. Bu yaşlar ne son­
suz. Her taraf bir matem sükûnuna 
bürünmüşken denizlerden gelen acı, 
kesik, içli, zehirli hıçkırıklarla kalp­
ler sarsılıyor. Aylarca içimizi sızla­
tan yara artık kapanmamak üzere 
ıztıraplı dudaklar, bugün çaresizlik­
le, yeisle, acıyla kıvrılıyor. Çünkü 
artık o güneş bir daha doğmıyacak.. 
Bugün 18 milyon öksüz kaldı.
Ey büyük Ata...
Bu kadar çok sevdiğin yavru'afı- 
m bıraktın da nereye gittin? Sen 
ölmeseydin. Bütün Türklük yolunda 
can verirdi. Sen yaşasaydın.
Bu büyük acıyı kalplerimizin en j 
derin köşesine, en yaralı yerine gö­
merek senin bize armağan ettiğin 
cümhuriyeti ilelebet muhafaza ve 
müdafaa edeceğiz.
Nişantaş kız orta okulu 8/1 den 
959 Lâtife Özbek.
--------- o---- -—
Olmazı Olur Yapan Öldü
Atatürkün ölümünü tasavvur et­
mek bile ne feci bir haldir. Atatür­
kün ölmesini bir türlü havsalam al­
mıyor; fakat heyhat ki, Atatürk öl­
dü. Büyük adam, yüce Türk aramız­
dan ayrıldı. Gerçi o da bir insandı. 
Ergeç ölecekti. Ama onda insanlık­
tan başka bir hal, İlâhî bir kuvvet, 
bir kudret, bir cazibe vardı.
Solar mı Atatürkün ateş saçan 
gözleri, yatağa nasıl düşer o aslan­
lar gibi Türk. Hayır o ölmedi. Ata­
türk yaşıyor.
O, insanlardan çok yüksek olan i- 
lâhî adam, hepimizin içinde, kalple­
rimizin köşesinde, saklı duran Ata­
türk, biz ölmeden ölmez; o yaşıyor 
ve yaşıyacaktır da..
Ey büyük Türk milletinin aziz şe­
hitleri! Yoksa: Onu bizden kıska­
nıp siz mi aldınız?.
Ey zalim toprak!
Atatürkümü alırken içine sığdıra­
cak yerin olmadığını düşünemedin
mi?
Ey yüce Atatürk.
Ne mutlu sana! Arkanda öyle bir 
devlet bıraktın ki eşi yok..
Öyle Dir ordu bıraktın ki yenil­
mez..
Öyle bir gençlik bıraktın ki ebe­
diyen sana ağlıyacak.. Fakat göster­
diğin yolda daima ilerliyecek.
Senin arkandan bir millet, bir dün 
ya değil, bir cihan ağlıyor, Atatürk'
Atatürk sen öldün, fakat Türklük 
ölmedi, Türklük te ölmeyince sen öl­
mezsin.
Saint Benoit lisesi 2 nci ihzari ta­
lebesi namına A. M. Çamay.
--------- o---------
Çelikleşen İman
Günlerdenberi Türk milletini ye­
ise boğan acı, gözlerimizi maziye 
çeviriyor. Maziye çevrilen nazarlar 
bize Atatürkün manevî şahsını daha 
asırlarca yaşıyacağını anlatarak hü­
zün ve kederimize karşı bir teselli 
veriyor. Gözlerimizde canlanan A- 
tatürkün hayalinin her Türk genci­
nin kalbine nakşedilmesi, Atatürkü 
ebediyete kadar yaşatacaktır.
Herkes şunu bilmelidir ki, Ata­
türk hiç bir Türkün ruhundan silin- 
miyecek ve ebediyen ruhlarımızda 
yaşıyacaktır. Biz onun işaret etmiş 
olduğu yoldan yürüyeceğiz.
Şimdi ıztıraplarla kavrulan kalp - 
lerimiz yarın Atatürk kelimesi ile 
çelikleşecektir. Çelikleşen kalple - 
rini tabiatın yenilmez birer unsuru 
olacaktır..
Ey koca başbuğ! Yurdumuzun et 
rafını kara bulutlar gibi saran ş1 
matem havası gene senin manevî va 
lığınla dağılacaktır. Gene kalpleri 
mizdeki ıztırabı dindirecek sen ola 
çaksın!
İstanbul Bakırnedim Çapçıköy.
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Hariçte Duyulan Derin Teessürler
(Başt 1 incide)
memleketlerdeki İran mümessillik - 
lerinde bayrakların yarıya indiril - 
meşini emir buyurmuşlardır. Bu ira- 
dei Şehinşahi bugün gazetelerde ilân 
edilmiştir.
Bulgar heyeti
Sofya 12 (A. A.) — Atatürkün ce­
naze merasiminde Bulgaristanı tem- 
silen bulunacak heyet aşağıdaki ze­
vattan mürekkep olacaktır:
Baş mabeyinci general Panof( ma­
jeste kiralın mümessili), Harbiye na­
zırı general Daskalof (Bulgaristan 
hükümeti mümessili), Sofya gami - 
zonu kumandam general Lukas (or­
dunun mümessili).
Bulgaristanı cenaze töreninde ay - 
nca 72 kişiden mürekkep bir askerî 
kıta dahi temsil edecektir.
Rumen heyeti
Bükreş 12 (A. A.) — Atatürkün 
cenazesinde hazır bulunacak olan 
Rumen heyeti hükümet ve kırallığı 
temsil etmekte olan deniz ve hava 
nazın general Paul Teodoresko ile 
iki general ve Rumanyamn Ankara 
sefirlerinden mürekkeptir.
Bükreş 12 (A. A.) — Atatürkün ce 
nazesinde hazır bulunacak Ruman - 
ya heyetinde aza olan iki generalin 
isimleri şunlardır:
Ordu genel müfettişi general Mo- 
tas ve general Trajan Hrigoresco.
Yugoslav heyeti 
Belgrad 12 (A .A .) — Atatürkün 
cenazesinde hazır bulunacak olan 
Yugoslav heyeti heyet reisi bahriye 
ve Harbiye nazırı general Medit ile 
Yugoslavyanın Ankara elçisi Ace- 
movith ve kralın fahrî yaveri amiral 
Pricadan mürekkeptir.
Sovyet heyeti
Moskova 12 (A. A.) — Atatürkün 
cenaze merasiminde Sovyetler Birli­
ğini, hariciye halk komiseri muavini 
Potemkinin riyasetinde Karadeniz 
donanması kumandanı amiral Yu - 
maşov ve Ankara büyük elçisi Te - 
rentiev’den mürekkep bir heyet tem 
sil edecektir.
Japonyantn taziyeleri 
Tokyo 12 (A. A.) — Japon impara­
torunun mabeyincisi ve imparatorun 
kardeşi prens Takamatsu’nun kâtibi 
umumisi Türkiye büyük elçiliğine 
giderek Atatürkün vefatı dölayisile 
taziye ve derin teessürlerini beyan 
etmişlerdir. Prens Takamatsu, Tür - 
kiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti­
ne bir taziyet telgrafı çekmiş ve ce­
naze töreninde namına bir çelenk 
konmasını Japon büyük elçiliğine 
emretmiştir.
Fransız Başvekilinin telgrafı
Paris 12 (A. A.) — B. Daladier 
Türkiye başvekili Celâl Bayara a- 
şağıdaki telgrafı göndermiştir:
“ Atatürkün vefatı münasebeti - 
le Türk hükümeti nezdinde Fransız 
cümhuriyetinin taziyelerine terce - 
man olmanızı rica ederim.
Fransa, kendisine pek çok dostluk 
nişaneleri göstermiş olan büyük ada­
mın canlı hatırasını daima muhafaza 
edecektir.,
Rumen Başvekilinin telgrafı
Bükreş 12 (A. A.) — Başvekil Mi- 
ron Türkiye başvekiline aşağıdaki 
telgrafı göndermiştir:
“ Türkiye Cümhuriyetinin kuru - 
cusu büyük şef Cumhur başkanı A - 
ta türkün ölümünden derin bir su - 
rette müteheyyiç olarak, gerek ken­
di adıma ve gerek Romanya kraliyet 
hükümeti adına, dost ve müttefik 
milletin elim bir surette maruz kal­
dığı mateme iştirak ettiğimizi ekse,- 
lânslarına arz ve çok elemli hissiya­
tımı kabul buyurmalarını rica ede - 
rim. Ayni zamanda Romanya mille­
tinin büyük Cumhur başkanınm ha­
tırasını tazimle yâd etmekte oldu - 
ğunu büyük Türk milletine iblâğ 
buyurmalarını kendilerinden rica e- 
derim.,,
Polonyada derin teessür
Varşova 12 (A. A.) — Modem
Tiirkiyenin yaratıcısı Atatürkün ve­
fatı haberi Polonva efkârı umumi
-’ l-îclpr i'trqnrpr
ı vjiîîrtiT •-••!••• hissedilen he 
rin tever.-üh hisleri izhar edilmiştir 
Bu meyanda Cumhur reisi Moçiçk, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Reis­
liğine, Mareşal Smigly- Rydz Tür - 
kiye Büyük Erkânıharbiye Reisliği­
ne, Başvekil Skladkowski Türkiye 
başvekiline, hariciye nazın B. Beck
Türkiye hariciye vekâletine, Harbiye 
nazırı general Kasprzyoki Türkiye 
Millî Müdafaa vekiline, Erkânıhar - 
biye Reisi Stachiewez Türkiye U - 
mum Erkânı harbiye ikinci reisine 
taziyet telgrafları çekmişlerdir.
Bundan başka Polonya cumhur 
reisi teşrifat direktörü Lubienskiyi, 
Varşovadaki Türkiye elçiliğine tazi- 
yetlerini bildirmeğe memur etmiştir.
Hariciye nazırı B. Beck Türkiye 
elçisine şahsî taziyetlerini bildirmiş­
tir. Ordu müfettişi general Rommel, 
Mareşal Smigly-Rydz’in şahsî tazi­
yetlerini Türkiye elçisine bildirmiş - 
tir. Hariciye nezareti binası ile Var­
şovadaki krallık şatosu üzerindeki 
bayraklar yarıya indirilmiştir.
Belgrad 12 (A. A.) — Dün öğleden 
sonra kral Naipleri Stankoviç ile 
Peroviç Belgrattaki Türkiye elçisi 
Ali Haydar Aktay nezdine gelerek, 
Atatürkün vefatı münasebetiyle ta - 
ziyetlerini arzetmişlerdir.
Yugoslav gazetelerinin 
neşriyatı
Belgrad 12 (A A.) — Avala A - 
jansı bildiriyor:
Dün akşamki ve bu sabahki bütün 
Yugoslav gazeteleri birinci sayfala - 
larını Atatürkün fotoğrafım neşret­
mek suretile Türk vatanının babası 
olan büyük adamın vefatına tahsis 
etmektedirler.
Gazeteler, heyecanlı cümlelerle 
bütün Türk milletinin duyduğu de - 
rin acıyı tasvir etmektedirler. Bel - 
grad, Zağreb, Lubliyana gazetelerile 
diğer büyük şehirlerde intişar eden 
bütün gazeteler, sayfalarında Ata - 
türkün eşer ve hayatını anlatmakta­
dırlar.
Vreme gazetesi, bir çok fotoğraf - 
lar meyanmda hükümdarı mütevef­
fa Aleksandr’m Atatürkle mülâka - 
tim gösteren fotoğrafını neşretmek­
tedir. Bu gazete ayni zamanda Yu­
goslav başvekili Stoyadinoviçin An- 
karayı ziyareti esnasında Atatürkün 
yanında alman fotoğrafını da neşret­
mektedir.
Vreme gazetesi, neşrettiği başma­
kalesinde bilhassa diyor ki:
‘“Türkiyenin kederine bütün dost 
ve müttefikleri ve bilhassa Yugos - 
lavya iştirak etmektedir. Kral A - 
leksandr’m katlini müteakip “ Se - 
ferberlik ilân edeyim mi„ cümlesini 
muhtevi bir telgraf çeken Atatürkün 
bu sözü Yugoslavyada hiç bir zaman 
unutulmayacaktır. Bu suretle Yu - 
goslavyada nüfuzu Avrupada olduğu 
gibi Asya milletleri arasında da se­
neden seneye artmakta bulunan ta- 
mamiyle millî ve kudretli modern 
büyük Türkiyeyi vücuda getirmiş o- 
lan Atatürkün adım hiçbir zaman u- 
nutmayacaktır.,,
Gazete, bundan sonra, Atatürkün 
eserlerini adım adım teşrih ederek 
makalesine şu suretle devam etmek­
tedir:
“ Atatürk bir defa cisminin topra­
ğa münkalip olacağını, fakat Cum - 
huriyetin ebedî olduğunu söylemiş - 
tir. Yugoslavya hükümeti bu sözler­
deki hakikata inanmaktadır. Kemal 
Atatürkün eseri pâyidar olacaktır.,, 
Politika gazetesi bilhassa şunları 
yazmaktadır:
“Tarih silinmez harflerle bu dev­
let adamının adını hâk edecektir. A- 
tatürk bir halk adamıdır. Kırılmaz 
azmi, kuvvetli zekâsı ve kuvveti ken 
dişini mağlûp ettiği mukadderatın 
önüne getirmiş bu suretle yeni Tür­
kiyenin mübadii olmuştur.,,
Gazeteler bundan sonra, Atatür - 
kün vefatı günü neşredilen resmî teb 
liğ ile cenaze , programını yazmakta­
dırlar.
Rumen gazetelerinin neşriyatı
Bükreş 12 (A. A.) — Rador Ajansı 
bildiriyor:
Dün akşamki gazeteler baş maka­
lelerini heyecanlı ve çok tesirli ifa­
delerle Atatürkün ölümüne hasret - 
mişlerdir.
Profesör Yorga Namul Romahesc 
gazetesinde “ bir devlet yaratıcısı: 
Atatürk,, başlığı altında neşrettiği 
Mf vaZıda ezcümle diyor ki'
vnr^Mmıs ve 
V"*' .c .-pt dan' Atatürk no!i
■ ı~r . ii- kîMyioh hir asker
olarak kalmaktadır O yalnız ner ne 
bahasına olursa olsun varılacak ga - 
yeyi, ancak bu gayeye eriştirecek 
doğru yolu görüyordu.
Vittorul gazetesi yazıyor:
“ Eseriyle beşeriyetin üstüne çı - 
kan bu inkılâpçı, seciyesi ve hayatı
itibarile insanlara en yakın olanlar­
dan biriydi. Esasen şahsiyetinin ca - 
zibesi ve hayatının sonuna kadar mu 
hafaza ettiği otoritesinin sırrı bun - 
dadır. Bugün insan ve ham madde i- 
tibarile kuvvetli olan ve Akdenizdo 
birinci derecede mühim bir mevkii 
bulunan Türkiye cumhuriyeti istik­
bali sükûnetle derpiş edebilir.,,
“ Somantul,, Atatürke tahsis ettiği 
başmakalesini şu satırlarla bitirmek 
tedir:
“Rumanya, büyük dostunun hatı­
rası önünde derin teessür duymaKta 
ve modern Türkiyeye Atatürkün ha- 
hayatını vakfettiği bütün ülkülerin 
başarıldığını görmek hususundaki te 
mennilerini arzeder.,,
Indépendance Romaine gazetesi, 
yazıyor:
“ Atatürk tarihte teşkilâtçı bir da­
hi, bir milletin harikalar yaratan 
sevk ve idarecisi ve memleketinin 
kurtarıcısı olarak kalacaktır. Halef­
lerinin büyük ölünün muazzam ese­
rini tamamlamaları temenni olunur.,, 
Rumanyada duyulan teessür 
Bükreş 12 (A A.) — Bütün gaze­
teler ilk sahifelerini Atatürke ait 
makalelere tahsis etmekte ve bu 
yüksek adamın askerî ve siyasî de­
hasını tebarüz ettirerek yeni Türki­
yenin mübdii tarafından vücude ge­
tirilen eserin tarihî değerini kaydet­
mektedirler.
Gazeteler, bundan başka Atatür - 
kün fotoğraf ve uzun tercemei halle­
rini neşrederek büyük adamın Tür - 
kiyede teceddüt sahasındaki fevka - 
lâde faaliyetini yazmakta ve Balkan 
sulhu eserine yaptığı yardım üzerin 
de bilhassa ısrar etmektedirler.
Üniveıvul gazetesi, neşrettiği baş­
makalede büyük asker ve dahi dev - 
let adamının uzun uzadıya senasını 
yaptıktan sonra şöyle yazıyor:
“ Atatürk, belki de zamanımızın 
en büyük adamlarından biridir Ru- 
manyanın sadık dostu olan Atatürk 
Rumen efkârı umumiyesinin sadık 
dostluğunu kazanmıştır.
Rumen milleti de bu acı günlerde 
Türk milletine dostane teselli hissi­
yatını izhar etmektedir.,,
Rumanya gazetesi şunları yazı - 
yor:
“ Atatürk, Rumanyamn en şerefli 
ve sadık dostlarından birydi. Esasen 
Türklerin dostluklarına sadakati bir 
darbımesel olarak tanınmıştır. Tür­
kiyenin birinci cumhur reisi Anka - 
rada yaratılmış olan Balkan Antantı­
nın en mühim müessislerinden biri - 
dir. Rumen milleti Türk kalplerini 
saran mateme derin ve samimî bir 
kederle iştirak etmekte ve yalnız 
Rumanyamn büyük dostlarına karşı 
hissettiği büyük saygı hislerile Ata­
türkün hatırasını ruhunda muhafa - 
za eylemektedir.,,
Kurentul gazetesi, Atatürkün ölü­
mü Türkiyeyi mateme garkettiğini. 
fakat yüksek faydalara mazhar ol - 
muş inkılâpçı bir rejim içinde bırak­
mış olduğunu yazmaktadır.
Diğer gazeteler Atatürkün eser ve 
şahsiyetini taziz etmekte ve Rumen 
milletinin dost ve müttefik Türk mil 
letinin matemine samimî bir heve - 
canla iştirak ettiği kaydetmektedir.
Varşova gaztelerinin neşriyatı
Varşova, 12 (A. A.) — Polonya 
matbuatı heyecanlı cümlelerle Ata - 
türkün hatırasını taziz etmektedir - 
1er. Gazeteler bu büyük adama ait 
resimlerle uzun tercemei halini neş­
retmektedirler.
Yarı resmî Gazeta Polska, tarihî 
bir şahsiyet olan Atatürkün büyük 
vatanperverliği ve askerî dehasını 
kayıt ve tebarüz ettirmektedir. Bu 
gazete diyor ki:
“ Atatürkün faaliyeti fevkalâde 
vüsatli olmuştur. Bu faaliyet Türk 
milletinin haytına müteallik her sa­
hada kendini göstermiştir.,,
Ordunun organı olan Polska Zb - 
rozna, Atatürkün muharebe meydan 
larındaki zaferlerini kaydederek bu 
zaferlerin milletin hayatındaki bu - 
günkü yeni merhaleye yol açtığını 
vazmaktadır
Kurien Porannv cazetesi Atatür 
'din muharebeden sonra Türk mille­
tçin havt.'ndaki naşlıca rolünü tes 
bit etmektedir.
' Kurj er Varzawski gazetesi, şun - 
lan yazmaktadır-
“ Uzun bir yol katedilmiştir. Aza­
metli bir eser vücude getirilmiştir. 
Müteaddit zaferler elde edilmiştir. 
Bütün bunlar Atatürkün eseridir.,,
Ingiliz gazetelerinin neşriyatı
Londra 12 (A. A. — Röyter Ajan­
sı bildiriyor:
Bütün Londra gazetelri, Atatürke 
başmakaleler ve makaleler tahsis et­
mektedirler.
Times gazetesi başmakalesinde di- 
yok ki:
“Kemal Atatürkün, yeni Türkiye­
nin kurucusu ve yapıcısı olan o meş­
hur Mustafa Kemal paşanın şahsın­
da büyük asker, büyük devlet adamı 
ve büyük şef ölmüştür. 1919 danberi 
Türkiyenin tarihi onun hayatının 
tarihi oldu. Cesareti ve vatanperver­
liği onu ümitsiz görünen bir teşeb - 
büsün başına, küçük, bitkin ve mu­
zaffer müttefiklerin kahir istekleri 
önünde bütünlüğünü kaybetmiş bir 
milletin mukavemetinin başına koy­
du. Onun ruh kuvveti ve azim ve 
iradesi, kim olursa olsun diğer her­
hangi bir şefi sarsabilecek olan zor­
lukları yenmesine yardım etti. Onun 
daha evvel Gelibolu yarımadasında­
ki epik mücadelede İngiliz müstevli­
lere karşı talii tersine çevirmiş olan 
askerî dehası, nihayet kendi davası­
na tam ve parlak bir zafer temin etti 
Bahtiyar ve galip asker, adamı, cü­
retli ve cesaretli fakat ayni zaman­
da ihtiyatlı ve basiretli bir devlet 
adamı ve ihtilâlci oldu.
Ekseriya hasta adamın ölümü i- 
çin âyîn yapmış olan Avrupa otori­
telerini mahcup etmiştir. Bunlar, 
milletinin harekete geçmek ve dev­
leti tekrar canlandırmak için sade­
ce şefin sihirli çubuğu ile teması bek 
leyen gizli kuvvetlere malik oldu - 
ğunu unutuyorlardı.,.
“ O,, nun kurduğu âbide 
sağlam temellere dayanıyor,, 
Times, Atatürkün muhtelif ıslaha­
tını gözden geçirdikten sonra şu su­
retle devam ediyor:
“ Onun muvaffakiyetleri yalnız 
memleketin dahilinde Avrupalılaş - 
masına münhasır kalmıyordu. Dai - 
ma ilham ve bazen de idare ettiği 
haricî politika, Türkiyeyi batı dev - 
letlerinin dostluk çerçevesi içine 
koydu ve eski düşmanlardan yeni 
dostlar yaptı. Evvelce Avrupada bir 
tufeyli telâkki edilen Türkiye, onun 
idaresi altında Avrupa politik heyeti 
nin kıymetli ve müterakki bir âzası 
haline geldi. Türkler için bir bahtiyar 
lık eseri olarak, o. diğer millet şef - 
lerini eski arkadaşlarını uzaklaştır - 
mağa sevkeden şüphe ve hasetlere 
asla kapılmadı ve onun kurduğu sos 
yal ve politik abide sağlam temelle­
re dayanmaktadır Kendisi tarafın - 
dan hazırlanmış ve idare edilmiş o- 
lan Türk inkılâbı erkek kadın bütün 
vatandaşlara Türkiyenin evvelki ne 
sillerinden hiç birine nasip olmayan 
hür, tam ve emin bir hayat verdi. 
Yeni Avrupada harp ve ihtilâl karı­
şıklıklarından ortaya çıkan şefler - 
den hiç biri daha fazlasını yapmamış 
ve bu kadar zorlukları yenememiş - 
tir. O, bir milleti matem içinde bı - 
raktı.
Türkler, şimdi dostları olan 
ve Atatürkü kendisinden kor- 
kuulur bir düşman sıfatile de - 
rin bir hayranlıkla takdir etmiş 
olan îngijizlerin bu kadar bü - 
yük bir adamın ölümünün Tür­
kiye ve Avrupa için hasıl ettiği 
ziyadan dolayı pek ziyade mü - 
teessir olduklarını bilerek kıs - 
men müteselli olabilirler.,,
Times gazetesi diğer bir sayfada 
Atatürkün tercümei haline beş sü­
tunluk bir yazı daha tahsis etmiştir. 
Bu yazı şu satırlarla bitiyor:
“ Kararı, cesareti ve şiddeti Türki­
yeyi düşmandan kurtarmış ve sonra 
da yalnız Rusyada Pier ve Lenin ta­
rafından yapılan sosyal değişiklikler­
le kabili mukayese değişiklikler vü­
cuda getirmiş olan hayret verici a - 
dam öldü. Asker teşkilâtçı ve idare­
ci, onun modern Türkler arasında 
hiçbir rakibi yoktu ve çok eski za - 
manın harbeu sultanları arasında da 
pek az rakibi vardı. Muvaffakiyetle­
ri. Türkivevi bir Avrupa devleti vap- 
vakiu dokunun tarihini değiştirdi 
■■n müclümanl’ ğo ¡çtibali’ sinde hâlft
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Atatürkün mükemmel eseri
Daily Telegraph yazıyor: 
“ Müteaddit kuvvetli adamların ik­
tidar mevkiine geldiğini gören nes - 
limiz, bunların eserlerini gözden ge­
çirdiği vakit hiç bir millet ve devlet 
inkılâbının ne Atatürk tarafından ya
pılan kadar fevkalâde, ne de onun 
kadar iyi mülhem olmadığını anlı - 
yacaktır.,,
Daily Telegraph, ayni zamanda A- 
tatürkün îngiltereye olan dostluğu­
na karşı da hayranlığını kaydetmek­
tedir.
News Chronicle gazetesi “ Bozkurt,, 
baştığı altında yazdığı baş makalesin 
de diyor ki:
“Atatürk “ Eğer yaşasalardı tari­
hin bugünkünden çok farklı olacağı­
nı,, bir hakikat olarak söyliyebilece- 
ğimiz mahdut adamlardan biri idi. 
Diğer diktatörler arasında yalnız Le­
nin, inkılâbındaki hayret verici cü­
reti ile, kendisiyle mukayese edile - 
bilir.,,
Ayni gazetede Vernon Bartlett’in 
imzası altında okunan bir makalede 
ezcümle deniliyor ki:
“ Atatürkün ıslahatı devamlı ola - 
çaktır. Zira bu ıslahat harpten evvel 
kendisini tanımış olanlar için hemen 
hemen tanınmıyacak derecede değiş­
miş olan Türkiyede Türk milletini 
kurtarmıştır. Atatürk Türkiyeyi in - 
hitat etmiş bir memleket halinden 
kuvvetli ve hürmet edilen bir mem­
leket haline çevirmiş ve onu tek 
düşmanı kalmadan bırakmıştır. Bu, 
zamanımızın hiçbir diktatörünün ba 
şaramadığı bir şeydir.,,
Daily Mail de bir makalesinde şu 
bir memlekettir ve harb sonrasının 
satırları yazıyor:
“ Bugün Türkiye büyük . ve yeni 
dehşet, sefalet ve bitkinliğinden çık­
mış olan bu yeni Türkiye Atatürkün 
dimağında vücut bulmuştu. O, bu 
Türkiyeyi kendi elleriyle dünyaya 
getirdi.,,
Daily Exprès yazıyor:
“ Atatürk, Türkiyeyi, hesaba ka - 
tılması icabeden yeni bir memleket 
haline getirdi.,,
Daily Herald da, Atatürkün uzun 
bir tercümei halini neşretmektedir.
Alman gazetelerinin neşriyatı
Berlin 12 (A. A.) — Atatürkün ve­
fatından bahseden Völkischer Beo - 
bachter gazetesi, büyük devlet ada­
mını tazimle yâd ettikten sonra di­
yor ki:
“Almanya, Türk milletinin bu öl 
çülmez derecede büyük ziyandan 
mütevellid acısına samimî olaras iş­
tirak etmektedir
Gazi, 1918 de ölen milletler gru­
bu arasında azimli bir hareketle mil­
letini tahammül edilmez bir dikta­
dan kurtaran ve bütün dünyanın 
hayran kaldığı bir kalkınma yapan 
ilk devlet reisi olmuştur. Atatürk, 
tarihin büyükleri arasında ebedi bir 
surette gözükecektir. Türk milletine 
yeni bir medeniyet, kuvvetli ve fe­
yizli yeni bir devlet miras bıraktı. 
Türkiyenin, Almanyada haset edil - 
meksizin takdir ve teslim edilen bu 
mirası korumasını temenni ediyoruz.
B. Hitler bu hissiyatı 1933 te bü­
yük Millet Meclisi hariciye encüme­
ni reisiyle olan görüşmesi esnasında 
ifade etmiştir. B Hitler, Atatürkün 
muvaffakiyetlerinin kendisinin nas­
yonal - sosyalizmin muvaffakiyetin - 
de olan inanını teyit etmekte oldu - 
ğunu bilhassa kaydeylemiştir. Tür - 
kiyenin kurtuluş mücadelesi parlak 
bir nümunedir. Türkiyede ve Alman 
yada kuvvetli bir kşycülük millî 
kuvvetin tükenmez bir kudretidir. 
İki memleketin ayni politik gayele­
ri mevcuttur. Ve dostlukları kuvvet­
li ekonomik münasebetlerle tarsin 
edilmektedir.
Ayni gazete diğer bir makalesin­
de şöyle diyor:
“Türk milleti en büyük oğlunu 
kaybetti. İcraat adamı olan Atatürk 
memleketin ihya ve imarını dahilî ıs­
lahatla ve komşularla takip edilen 
bir dostluk politikasiyle temin et - 
miştir. Dış politikadaki büyük mu - 
vaffakıyetleri, Çanakkalenin tekrar 
askerî hale konulması, Sancak me - 
selesinin halli... ilâh, olmuştur.
Bu büyük asker ve bu dâhi devlet 
adamı 1918 den 1922 ye kadar mü 
caddelerde olduğı gibi pasifik işle 
inde de zafer dallariyle tetevvüç et 
mistir...
Fransız gazetelerinin 
neşriyatı
Paris, 12 (A.A) — öğleden sonra 
çıkan gazeteler, İsmet İnönünün in­
tihabı hakkında mütalâalar serdet- 
mektedirler.
intransigeant ile Paris Soir, İnö-
nünün şahsiyetine uzun makaleler 
tahsis etmişlerdir.
Paris Soir şöyle yazıyor:
Devlet adamı olarak kendini gös­
termiş olan bir büyük asker.
Marcel Sauvage, İntransigeant ga 
zetesinde şöyle diyor:
Bir büyük harp şefi, bir büyük 
idare adamı ve Fransa dostu.
Paris Soir, diğer bir makalesinde 
diyor ki:
Bugün Paris ve Londra neşe içinde 
dir. Çünkü İsmet İnönü İngiltere ve 
Faransa ile daima en dostane müna­
sebetlerini idame etmiştir.
Liberte gazetesinde bir makale yaz 
mış olan Claude Janet’ye göre Tür - 
kiye, İsmet Înönünü intihap etmek - 
le kalkınmasına fasıla vermeksizin 
devam etmek azminde olduğunu gös 
termek suretiyle Fransızlara çok 
güzel bir siyasî kiyaset dersi vermiş 
tir.
B. Janet, şöyle devam ediyor:
Atatürke halef olarak onun en ya 
km mesai arkadaşı Atatürk tarafın­
dan yapılmış olan kalkınma işine ait 
ilk gayretlerde onunla çalışmış olan 
arkadaşını intihap etmekle Türkiye 
Büyük Millet Meclisi,, çok iyi bir ha­
rekette bulunmuştur. Filvaki Tür - 
kiyenin kalkınma hareketine devam 
edebileceği ve gerek Avrupada ge - 
rek yakın şarkta çok daha mühim, 
çok daha kuvvteli bir mevki işgal e- 
deceği tahmin edilebilir.
Macar Kabinesi 
İstifa Etti
Budapeşte, 12 (A. A.)— Birçok ga­
zeteler, Budapeştede dolaşan bazı şa­
yialara makes olmaktadırlar.
Niolcorai Ujsag gazetesi diyor 
ki:
“ Başvekil tmredi, devlet reisini 
istifasını vermiş ve mumaileyh tara­
fından yeni kabineyi teşkile memul 
edilmiştir. Kabinede bir değişiklik 
yapılması beklenmektedir.
Naciarsag gazetesinin zannettiği­
ne göre dahiliye nazırı istifa etmiş­
tir. Bu gazeteye göre, Çekoslovakya- 
daki Macar arazisinin iadesi, Maca- 
ristanm siyasî sayfasını kapatmış ve 
Imredinin kabinenin istifasını tak - 
dim etmesi yeni bir Imredi kabinesi 
teşkili imkânını vermiştir.
Askerî Hekimlik 
Kongresinin 
Yardığı Kararlar
Cenevre, 12 (A.A.) — Anadolu a- 
jansınm hususî muhabiri bildiriyor:
Beynelmilel askerî hakemlik kon­
gresinde mukaddema verilen bir Ka­
rar mucibince Cenevrede harp za - 
manında orduların yaralı ve hasta­
larının iyi bakılmaları için bitaraf 
mmtakalar ihdasını istihdaf eden bir 
konferans toplanmıştır. Konferansa 
17 hükümetin murahhas ve mütehas 
sısları iştirak etmiştir. Hükümetimiz 
namına da bu konferansa general 
Mazlum Boysan ile Millî Müdafaa 
Vekâleti hukuk müşaviri Salâhattin 
Pınar iştirak etmişlerdir. Kpnferans 
sıhhî şehir ve mıntakalarm tarifini 
ve bu şehirlerin hangi şartlar daire­
sinde tesis edileceğini tesbit etmiş - 
tir. Konferans tarafından hazırlanan 
bir proje hükümetlerin tasvibine dip 
lomatik yollar vasıtasiyle arzedile - 
çektir. Bu mıntakalar sulh zamanın­
da tesis edilebileceği gibi harp zama 
mnda dahi tesis edilmek imkânı mev 
cuttur.
Vekiller heyeti
(Başı 1 incide)
Valilere çekilen telgraf
Ankara, 12 (Tan muhabirinden) — 
Dahiliye Vekili doktor Refik Saydam 
bugün valilere br telgraf çekerek Re- 
isicümhurun teveccühü ve Başveki - 
lin itimadı ile almış olduğu Dahiliye 
Vekâleti vazifesinde muvaffakiyeti­
nin mesai arkadaşlarının gavretleri- 
ne mütevakkif olduğunu bildirmiş­
tir
Dahil ye müsteşarı değiş:yor
Ankara, 12 (Tan muhabirinden) — 
Dahiliye Vekâleti müsteşarlığına Par 
tı idare heyeti âzasından Vehbi De- 
mirelin getirileceği ve hâlen müs - 
teşar bulunan Sabri Kütak’ın mün - 
hal valiliklerden birine tayin oluna­
cağı söylenmektedir.
=  T A N
HASTALIK, OLUM  ve
Pislik Getiren Farelere
H A S A N F A R E
Macun ve buğday şeklinde olup büyük ve küçük her nevi fare­
leri, sıçanları derhal öldürür. Tesiri kat’îdir. Fareler kokmaz.
Buğday nevilerini serpmelidir. Macun olanlarını yağlı bir ek­
meğe ve herhangi bir gıdaya sürerek farelerin bulunduğu yerler* 
koymalıdır.
Kutusu i n  iki misli O C  dört midi hır
SADAKA! FITIR mak mühim bir vazifemizdir. Binaena­
leyh bu bapta Diyanet isleri reisliği 
tarafından verilmiş olan fetva muci­
bince sadaki fıtır ve zekât ile mü­
kellef olanların -havadan gelecek teh­
likelere karşı yurdumuzu, milletimizi ko­
rumak uğrunda pek feyizli ve devamlı bir 
surette çalışan .  mezkûr Türk Hava ku - 
rumuna yardımda ve bu vesile ile de mem­
leketimize hizmette bulunulması lüzumu 
sadakai fıtrin nevi ve miktarile beraber 
ilân olunur.
İstanbul Müftüsü
th M al
e t m e * * * ™
En iyi İyi Son 
Buğdaydan; 15 14 12
Arpadan: 24 20 19
Üzümden:. 84 67 54
Hurmadan: 00 133 00
Yurdumuzun hava müdafaası esbabını 
temin hususunda pek meşkûr mesaisi gö­
rülmekte olan ve aldığı teberrüatı Kızılay 
ve Çocukları Esirgeme Kurumu gibi ha­
yırlı teşekküller ile paylaşan Türk Hava 
Kurumuna her veçhile yardımda bulun-
•• LİNİA „  Kameri İstirahatı 
tamla, yağlanmayı man adar 
«a harabatini» gençlik verir
Y a lın ı*  >
J .  R O U S S E L  d « satılır,
İSTANBUL Tünel Meydanı No. 12. 
<3 Numarolu katalogumuzu 
İsleyiniz, badava gdndarlHr.
Yaratan kuvvet, her insana sıhhat ve saadet içinde yaşamak hak­
kını vermiştir. Her türlü suiistimal ve tabiat kanunlarına aykırı 
hareketin cezası ölümdür.
Yurddaş! Her zaman kendi kendinin doktoru ol! Bütün uzviyeti­
ni gözden geçir ve gördüğün en ufak bir arıza üzerine derhal faa­
liyete geç. Kendinde düşkünlük, halsizlik, iştahsızlık, kansızlık, 
kuvvetsizlik, tembellik, korkaklık mı hissediyorsun? Bunlar uzvi­
yetin imdad işaretidir. Çabuk yetiş ve hayat eksiri olan
içmiye başla, FOSFARSOL tababetin esasını teşkil eden bütün 
doktorlar tarafından takdir edilen en mühim ilâçlarım gayet fennî 
bir surette teşrikinden yapılmış emsalsiz bir kudret şurubudur.
Kanı tazeler ve çoğaltır, iştihayı açar, hafıza ve zekâyı yüksel­
tir. Sinirleri, adaleleri sağlamlaştırır. Azim ve faaliyeti yükseltir. 
Ye bütün kudretleri uzviyette toplıyarak ömrü tabiiyi bütün neşe­
lerle geçirir. FOSFARSOL güneş gibidir. Girdiği yere sağlık, 
dinçlik ve gençlik saçar, her eczanede bulunur.
BAŞIM ÇATLIYOF 
NEZLEM VAR
NEVRALJİYE TUTULDUM 
GRİPTEN KORKUYORUM 
DİŞİM AĞRIYOR
DEMEYİN
HVLVSI
b i r i k t i r i r s e n  e l
ATAMAYACAĞIN 
İŞ Y O K T U R
İklncî keşide: 11 Birîncikânun 938 dedir
t» Şekerci HACI BEKİR mamûlâtında
Türkün millî çeşnisi vardır
Bundan başka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle 
(20.000 ve 10.000) liralık iki adet mükâfat vardır...
Yeni tertipten bir bilet alarak iştirak etmeyi ih­
mal etmeyiniz. Siz de piyangonun mes'ud ve bahti­
yarları arasına girmiş olursunuz.İstanbul -  Beyoğlu -  Karaköy -  Kadıköy «
NEOKALMiNA
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BULMACA
Evvelki Günkü Bulmacamızın 
Halledilmiş. Şekli 
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SO LD AN  SAĞA:
1 — İktisatta bir müşterek çalışma u -  
sulü. 2 — Bir para ismi, nota. 3 — Geniş 
topraklar. 4 — Bir kadın ismi, bir meşhur 
alafranga şarkı ismi. 5 — Sebep olma. 
6 — Adı, memleket. 7 — Tenbellige, gev­
şekliğe. 8 — Parça, hafif yaralı. 9 — Ör­
gü tuzak, bir meyva bir cemi edatı. 1Q — 
Nefret edenin aksi; geçen, bulaşan. 
Y U K A R D A N  A Ş A Ğ IY A :
1 — Bir vekilimizin soyadı, bir emir. 
2  — Bir emir, İzmir mmtakası. 3 — Ka­
bil değiL 4 —■ Ehram, sorgu. 5 — Bir göz 
rengi, yaslan. 6 — Karadeniz vilâyetleri­
mizden birinin halkından. 7 — Akseden 
şeyler. 8 — Bir hayvan esvaplarda astar­
la kumaş arasına konur. 9 — Sandalye­
ler. 10 — Bir şeyin bahasını gösterir, bir 
edat, büyük,
.-------- -o— —
Maarif Cemiyeti 
Piyangosu Çekildi
Türk Maarif Cemiyeti eşya piyan­
gosu çekilmiştir.
Kazanan numaralardan büyükle - 
rini aşağıya yazıyoruz:
Dört bin liralık eşya kazanan nu­
mara
4310
İki bin liralık eşya kazanan numa­
ra,7408.
Biner liralık eşya kazanan numa­
ralar 13004,363,
Dörder yüz liralık eşya kazananlar 
9813, 11202, 12472, 12820, 13887 
19478.
İki yüz liralık eşya kazananlar
3151, 3471, 11579, 14342, 16675
18993, 19950.
Yüzer liralık eşya kazananlar
738, 832, 2438, 2503, 2511, 3011, 
6410, 7383, 7533, 10730, 15447, 15850 
16387, 18742, 19901.
BALIKESİRDE :
Birçok Yerlere 
Kar Yağdı
Balıkesir, (TAN) — Sındırgıya ve 
civarına, Ulus dağına, Kepsüt civarı 
ile Alaçama kar yağmıştır. Bütün 
mıntakamızda havalar soğumuştur,
İki Zeytinyağ Fabrikası 
Yapılıyor
Balıkesir, (TAN) — Ziraî kredi 
kooperatifleri ortaklarının Aıahsul - 
lerini işlemek üzere Ziraat Bankası 
tarafından Ayvalık ve Edremitte iki 
zeytinyağ fabrikası kurulacaktır. Bu 
fabrikalar önümüzdeki yıl işe başla­
mış olacaktır.
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CUMHU RIYETI
İst. Asliye Altıncı Hukuk Mahke­
mesinden: Nedime tarafından koca­
sı olup mukaddema Sirkeci tramvay 
caddesi Dervişler sokak 10 sayıda 
ikamet etmekte iken halen ikamet­
gâhı meçhul Celâl aleyhine açılan 
boşanma davasının yapılmakta olan 
tahkikatının 8.11.938 tarihli celsesi­
ne davet edilen müddeaaieyhin hazır 
bulunmamasına binaen hakkında gı­
yap kararı ;,ttihaz ve buna dair imlâ 
kılınan ihbarnamenin bir nüshası 
mahkeme divanhanesine talik olu­
narak keyfiyetin on beş gün müd­
detle ilânına karar verilerek tahki­
katının da 24.12.938 Cumartesi gü­
nü saat 9,30 a talik kılındığı tebliğ 
yerine geçmek üzere ilân olunur.
Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü İlânları
Mahallesi Sok. Cinsi. Numarası Aylık kira bedeli
Lira Kuruş
Kabataş Dolmabahçe Dükkân 199/207 8 00
Ömer Avni
Yukarda yazılı vakfa ait dükkân kirası 13/11/938 gününden itibaren 
10 gün müddetle açık arttırmıya çıkarılmıştır.
İhalesi 23/11/938 Çarşamba günü saat 14 de yapılacaktır. İsteklilerin 
idaremiz Akarat kalemine gelmeleri. (8365)-
Sahibi: Halil Lûtfi Dördüncü, Gazetecilik ve Neşriyat T. L. Ş. 
Umumî neşriyatı idare eden M. Rasim özgen; basıldığı yer
TAN Matbaası.
i  g ü z e l l i ğ i n i z '
I için
T
ren Balsam İn
K a n z u k
Bütün dünyaca takdir edil­
miş sıhhî' güzellik kremleridir. 
Gece için yağlı, gündüz için 
yağsız halis acıbadem çeşitleri 
hususî vazo ve tüplerde satılır-
İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ 
İSTANBUL — BEYOĞLU
İstanbul Asliye Mahkemesi Al­
tıncı Hukuk Dairesinden: Davacı Fa 
tih Destereciler 28 No. da oturan 
Mehmet Cemal tarafından müddea- 
aleyha Vefada Revani Çelebi mahal­
lesi Mustafa Kemal Paşa caddesi 1 
No. da oturan Hatice namı diğer 
Naciye aleyhine ikame eylediği bo­
şanma davasının yenileme üzerine 
icra kılınmakta olan muhakemesi 
sırasında: Muameleden kaldırılıp
ahiren davanın kaldığı noktadan ta­
kip ve devamı talep edilmesi üzeri­
ne müddeaaleyha Hatice namı di­
ğer Naciyeye gönderilen davetiye 
üzerine mezburenin iki sene evvel 
mezkûr adresi terkederek semti 
meçhule gittiği mübaşir tarafından 
davetiyesi zahnna verilen meşruhat 
tan anlaşılmış olduğundan bu bapta 
ki muhakemenin 12.12.938 Pazartesi 
günü saat 14,30 a talikine ve bu bap 
tâki davetiye ve istidanın tebliğ ye­
rine geçmek üzere on beş gün müd­
detle mahkeme divanhanesinde asılı 
tutulmasına karar verilerek mezkûr 
davetiye ve istidanın mahkeme di­
vanhanesine talik edilmiş bulundu­
ğu ilân olunur.
İstanbul Asliye ikinci Hukuk 
Mahkemesi Reisliğinden: Davacı
Mehmet Emin tarafından müddeaa- 
leyh Hüseyin Hüsnü Dalyancı ve 
Sait Alan aleyhlerine açılan fekki 
haciz davasından dolayı tebliği muk 
tezi dava arzuhali suretinin miidde- 
aaleyhlerden Hüseyin Hüsnü Dal­
yancının ikametgâhı hazırasınm 
meçhul olduğu şerhile mübaşir ta­
rafından bilâ tebliğ iade edilmesi ü- 
zerine mezkûr arzuhalin Hukuk U- 
sul Muhakemeleri Kanununun 141 
inci maddesine tevfikan 20 gün müd 
detle ilânen tebligat icrasına karar 
verilmiş ve mezkûr arzuhalin bir 
sureti de mahkeme divanhanesine 
asılmış olduğundan müddeaaleyh 
Hüseyin Hüsnü Dalyancının tayin 
edilen işbu müddet zarfında mah­
kemeye müracaatla arzuhali tebel­
lüğ ile cevap vermesi lüzumu ilân 
olunur.
KREM
lerin yüz tuvaletindeki rol ve tesir­
leri lâyıkile bilinmediği devirlerde..
KREM PERTEV
vardı. Şöhretini kendinden alan 
Krem Pertevin bugünkü muvaffa­
kiyetinin sırrı basittir. Tamamen 
fennî ve titiz bir itina ile günün te­
kâmülünü takip edişi ve memleket 
mahsulü olmakla iftihar duyuşudur.
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İnhisarlar Umum Müdürlüğü İlânları
Cinsi Miktan Muhammen B. % 15 teminatı Eksiltmenin
beheri tutan Li. Kr. Şekli saati
L. K. S. L. K.
Bileğitaşı 96 adet 36.—; 5.40 Pazarlık 14
Tütün tozu 100 ton bedeli 550 
Ambalâj mas. 700.
------------ - 187.50 Açık 14.15
1250.—
Iskarta ip 1958 kilo - 19. 12,5 374.46 56.16 £ 14.30
I — Paşabahçe fabrikasında eski kalınlığında 56 adet bilegtaşı, tz- 
50 santim kutrunda ve bir santim cam fabrikası enkazından bakiye 
mir Tütün fabrikasında mayıs 939 nihayetine kadar toplanacak 100 
ton tütün tozu ve Üsküdar depolar grupunda mevcut 1958 kilo ıskarta 
ip hizalarında yazılı usullerle satılacaktır. ,
II — Muhammen bedellerde % 15 teminattan hizalarında gösteril­
miştir.
III — Attırma 28—XI—938 tarihine rastlıyan pazartesi günü hizala­
rında yazılı saatlerde Kabataşıa levazım ve mübayaat şubesinde müte­
şekkil komisyonda yapılacaktır.
IV — Bileğitaşı nümuneleri Paşabahçe fabrikasında 1145 +  813 — 
1958 kilo ip nümunesi Üsküdar depolar grupunda görülebilir.
V — İsteklilerin arttırma için tayin edilen gün ve saatlerde % 15 te­
minat paralarile birlikte yukanda adı geçen komisyona gelmeleri ilân 
olunur. (8247)
★
ı  — idaremizin Samsun fabrikası için şartnamesinde yazılı eb’ad ve 
evsafta olmak üzere 1000 metre mik’abı kereste pazarlık usuliyle satın 
alınacaktır.
II — Muhammen bedeli beher M 3ı 37.50 lira ve muvakkat temina­
tı 2812.50 liradır.
III — Eksiltme 18/XI/938 tarihine raslıyan Cuma günü saat 14.30 
da Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda 
yapılacaktır.
IV — Şartnameler 1.87 lira bedel mukabilinde sözü geçen şubeden 
alınabilir.
V — İsteklilerin pazarlık için ta yin edilen gün ve saatte % 7,5 güven 
me paralarile birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilân olu­
nur. (8328)
Devlet Demiryolları ve Limanları işletme U. idaresi ilânları
Muhammen bedeli 1800 lira olan 100 ton çimento açık eksiltme usu- 
lile 26/11/938 cumartesi günü saat 10 da Sirkecide 9. İşletme binasında 
satın alınacaktır. Bu işe girmek istiyenlerin nizamî vesikalarile % 7,5 
nisbetinde teminatlarile komisyona müracaatları lâzımdır. Şartnameler 
parasız olarak komisyondan verilmektedir. (8302)
Samsun Valiliğinden:
Açık eksiltmeye konulan iş: “ Mukavelesi feshedilmiş olan Samstm —  
Bafra yolunun 0+658— 33+000 kilometresi arasındaki şosenin esaslı 
tamiri ile on adet bir metrelik ve bir adet üç metrelik menfez ve 2+137— 
2+349 kilometreleri arasmda varyant inşaatının müteahhit tarafından - 
ifa edilmemiş kısmıdır.
1 —  Keşif bedelleri “ 136.764”  lira “ 94” kuruştur.
2 — Muvakkat teminat “ 8.088” lira “ 25” kuruştur.
3 — İhale 1 Birincikânun birinci Perşembe günü saat “ 16”  da Vilâyet 
Daimî Encümeninde “ 2490” numaralı kanunun “ 51”  inci maddesinin “ 1” 
inci fıkrası gereğince açık eksiltme suretiyle yapılacaktır.
4 —  Bu işe ait evraklar şunlardır:
A —  Keşifnameler
B — Eksiltme şartnamesi
C — Fennî şartnameler
D — Hususî şartname
E — Projeler
F — Mukavele projesi
G —  Bayındırlık işleri genel şartnamesi
5 — Eksiltmeye girebilmek için carî sene içinde Ticaret Odasında ka­
yıtlı bulunduğuna dair vesika ile bundan evvel bir defada yüz bin liralık 
iş yapmış olduğuna ait vesika ibrazı şarttır. Bu husustaki talimat gere­
ğince ehliyet vesikasının ihale tarihinden sekiz gün evvel Samsun Vilâ­
yetine müracaatta istihsali lâzımdır.
6 —  İhale “ 2490” sayılı kanun hükümlerine göredir.
7 — İstekliler bu işe ait evrakı sekiz lira on bir kuruş bedel mukabi­
linde Ankara, İstanbul ve İzmir Vilâyetleri Nafıa Müdürlüklerinden ala­
bileceklerdir. “ 8229”
................■■■■■..............
her türlü yanıkları. 
Kan çıbanları,
Traş yaraları,
Meme iltihabları ve 
çatlakları,
Koltuk altı çıbanları, 
Dolama, akneler, 
ÇOCUKLARIN ve 
Büyüklerin her türlü 
DERİ İLTİHAPLARINI
VİROZA
En çabuk ve en emin 
bir surette
TEDAVİ EDER.
V İ R O Z A
Fennî ve sıhhî bir
CİLD MERHEMİDİR.I
Gençliğin Asil ve Necip H eyecanı
Atatürkün asil çocuklarından biri, Büyük Atalartntn kaytbt 
/ hicranım ve elemini kürsüden haykırıyorÜniversite konferans salonunu dolduran profesör ve talebeler, derin bir sükût içinde hitabeleri dinliyorlar
On binlerce yüksek tahsil gençliği, dünkü toplantıda bulunmak üzere, Üniversite konferans salonuna akıyorlar nutuk söylüyorlar
Konferans salonu önünde derin bir elem içinde hitabeleri dinleyen 
Atatürkün güzide evlâtları genç subaylarımız
Uç gündür matem ve tztırapları yatışmıyan, teessürleri ve gözyaşları sükûn bulmıyan
Atatürk kızları Üniversite bahçesinde
Taha Toros Arşivi
